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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 
 
Геннадій Васильович Бондаренко – кандидат історичних наук, 
доцент (із 2006 р. − на посаді професора) кафедри археології, давньої 
та середньовічної історії України Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки, відмінник освіти України (1988), заслу-
жений працівник народної освіти України (1993), лауреат Премії 
імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України 
(1993) та обласної премії Волинського фонду культури імені Галшки 
Гулевичівни (1996), член-кореспондент Української академії історич-
них наук (1999). Із 1989 р. − голова Волинського обласного товари-
ства краєзнавців; з 1996-го − член правління Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. Із 2009 р. − голова Волинської обласної організації 
НСКУ і член правління НСКУ.  
У 2007 р. нагороджений Грамотою Верховної Ради України, по-
чесними грамотами Волинської обласної ради, Міністерства освіти і 
науки й Волинської обласної державної адміністрації та іменним 
годинником. 
У 2009 р. за вагомий внесок у розвиток краєзнавства і краєзнавчої 
освіти та з нагоди 20-річчя НСКУ нагороджений срібним нагрудним 
знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
Народився 19 січня 1946 р. у м. Сатанів Городоцького району 
Хмельницької області в родині військовослужбовця. До 1968 р. жив у 
м. Ізяслав Хмельницької області, навчався в СШ № 2 і працював з 
1964 р. у районній бібліотеці для дітей та юнацтва. У 1967-му без 
відриву від виробництва закінчив Кам’янець-Подільське культурно-
освітнє училище й одержав фах бібліотекаря. У 1972 р. закінчив 
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені 
В. П. Затонського і працював за направленням у Полонській СШ № 3.  
У 1974–1977 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії СРСР і 
УРСР Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого й у 1977-му направлений на роботу в Луцький державний 
педінститут імені Лесі Українки на кафедру історії СРСР і УРСР, 
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завідувачем якої був професор П. К. Сміян. Працював старшим 
викладачем, доцентом кафедри. Із 1987 до 1993 р. − проректор із 
заочного навчання в педінституті. 
Із 1993 р. працює у Волинському державному (нині − національ-
ному) університеті імені Лесі Українки. На педагогічній та 
викладацькій роботі Г. Бондаренко вже більше як 40 років.  
З 1997-го до 2006 р. за сумісництвом був завідувачем кафедри 
теорії і методик викладання Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. Читав лекції учителям області з питань удоскона-
лення викладання історії та розвитку краєзнавства й волинезнавства.  
 
 
Завідувач кафедри теорії та методик викладання Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти з колегами (червень 2005 р.) 
Завжди хвилюючою подією в житті педагогога була зустріч із 
його вихованцями − людьми, які в житті багато досягли й мають 
перспективи та можливості для професійного росту 
Упродовж 1977–1986 рр. Г. Бондаренко керував двома академіч-
ними групами, життя і навчання яких були насичені цікавими 
подіями. Це відображають два альбоми, що зберігаються в музеї 
університету.  
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Випуск студентів-істориків Луцького педінституту ім. Лесі Українки. 
Серед студентів у першому ряду −  декан Мар’ян Куликівський, доценти 
Геннадій Бондаренко і Валентина Шийчук (травень 1982 р.) 
 
 
 
Випуск студентів-істориків заочної форми навчання Луцького 
педінституту ім. Лесі Українки. Серед студентів − викладачі Петро Ткачук, 
Вадим Кудь, Галина Романчук, Геннадій Бондаренко, методист Тетяна 
Михайловська (1984 р.) 
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Випуск студентів історичного факультету. Г. Бондаренко − керівник 
академгрупи (1986 р.) 
 
 
 
Зустріч із випускниками історичного факультету ЛДПІ ім. Лесі Українки 
через 20 років (Луцьк, 2006 р.) 
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Зустріч випускників через 25 років (Луцьк, 2007 р.) 
 
 
 
На освяченні місця будівництва університетського храму Святої Софії  
(Луцьк, 19 травня 2007 р.) 
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Студенти історичного факультету після зустрічі з ветеранами. 
Г. Бондаренко; В. Кудь – учасник Великої Вітчизняної війни; Б. Заброварний – 
учасник бойових дій в Угорщині, Л. Стрільчук (5 травня 2010 р.) 
Із 2006 р. призначений виконавчим директором Відділення 
інституту дослідів Волині у Вінніпезі при Волинському державному 
університеті ім. Лесі Українки. Основними напрямами діяльності 
Відділення є координація досліджень з історії, культури, природи 
краю, видання часопису “Літопис Волині”, поширення краєзнавчої 
освіти і волинезнавства. Із цією метою залучаються викладачі, 
вчителі, студенти та учні до пошукової і краєзнавчої роботи, до участі 
в історико-краєзнавчих конференціях, зокрема “Минуле і сучасне 
Волині та Полісся”. Від 1985 р. видано 37 збірників “Минуле і сучас-
не Волині та Полісся”. Спочатку це були збірники тез, а з восьмогого 
випуску – збірники матеріалів і загального характеру, і тематичні. 
 
Збірники матеріалів краєзнавчих конференцій 
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У 1997 р. Г. Бондаренко брав участь у роботі Геральдичної комісії 
Волинської облдержадміністрації як заступник голови, результатом 
чого стали розробка і прийняття герба та прапора Волинської області 
на основі історичних традицій краю. 4 листопада доповідав на сесії 
обласної ради про символіку Волинської області. Ініціював зміни в 
гербі Луцька з метою дотримання правил геральдики та принципу 
історизму.  
 
Символіка Волинської області, затверджена рішенням Волинської обласної 
ради 4 листопада 1997 р. (внесено зміни 16 березня 2004 р.): герб та прапор 
Із 2000 до 2002 р. був від Міністерства освіти і науки України 
членом журі Всеукраїнських олімпіад з історії для школярів, які 
відбувалися в Житомирі, Луганську, Луцьку.  
Читав лекції в інших вищих навчальних закладах України, зокре-
ма із 2000 по 2003 р. − в Національному університеті “Острозька 
академія”. 
 
Національний університет “Острозька академія” (2003 р., Острог) 
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Із 26 січня до 2 лютого 2003 р. пройшов інтенсивний курс 
підвищення кваліфікації, організований спільно Міністерством освіти 
і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та Канад-
сько-Українським проектом “Демократична освіта” обсягом 50 годин; 
підготовлений до викладання курсу “Основи демократії”. 
Г. Бондаренко − засновник і керівник сучасної наукової школи 
волинезнавства. Із 1 вересня 2005 р. за його ініціативи в школах 
Волинської області впроваджено програму факультативного курсу 
“Волинезнавство”. Спільно з колективом авторів створив електронну 
версію курсу. Учений − автор проекту “Інтелектуальна еліта Волині”. 
Із 2006 р. очолює Відділення інституту дослідів Волині у Вінніпезі 
при ВНУ ім. Лесі Українки, є членом редколегії часопису “Літопис 
Волині”. Керує дипломними роботами, магістерськими й кандидат-
ськими дисертаціями, а також дослідженнями, які присвячені вивчен-
ню історії Волині. Троє з його аспірантів стали кандидатами історич-
них наук.  
Виступав опонентом кандидатських дисертацій. Із 2008 р. − член 
спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій з історії 
України у Волинському національному університеті імені Лесі Укра-
їнки. 
 
На засіданні кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін 
(лютий 2009 р.) 
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ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ПРАКТИКА 
 
Третім складником підготовки спеціаліста або магістра після 
освоєння навчальних планів і виконання наукових робіт є практика, 
зокрема історико-краєзнавча, програма якої передбачає ознайомлення 
студентів із пам’ятками історії, культури, природи рідного краю. На 
історичному факультеті ВНУ ім. Лесі Українки вона охоплює різні 
маршрути України, а саме: місця Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, 
замки України, історико-культурні заповідники Луцька, Володимира-
Волинського, Кам’янця-Подільського, Острога та ін. 
 
У Хотині під час 
історико-краєзнавчої 
практики (2009 р.) 
 
Хотинська фортеця. 
Із студентами на історико-краєзнавчій практиці 
(липень 2010 р.) 
 
Кам’янець-Подільський. Біля пам’ятника 
Папі Римському Іоанну Павлу ІІ (липень 2010 р.) 
 
Переяслав-Хмельницький. 
Біля Музею “Заповіту” 
Т. Шевченка. Г. Баюк 
і Г. Бондаренко (липень 2010 р.) 
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Із 1989 р. Геннадій Васильович очолює Волинське обласне това-
риство краєзнавців, а із 2008-го − Волинську обласну організацію 
Національної спілки краєзнавців України. 
Основні напрями діяльності вченого й педагога − організація 
краєзнавчої освіти; видання багатьох краєзнавчих праць, зокрема 
наукових збірників історико-краєзнавчих конференцій (“Минуле і 
сучасне Волині та Полісся”); упорядкування навчально-методичного 
вісника “Педагогічний пошук”, зареєстрованого у ВАК України (три-
валий час вів рубрику “Краєзнавство”, залучаючи до співпраці відо-
мих дослідників Волині).  
Бере участь як член редколегії в підготовці “Волинської Універ-
сальної Енциклопедії”, “Зводу пам’яток історії та культури. Волин-
ська область” у серії видань “Реабілітовані історією”.  
Упродовж багатьох років − член Волинського відділення Україн-
ського товариства охорони пам’яток історії і культури (УТОПІК), 
Експертно-видавничої ради при Волинській облдержадміністрації, 
Комітету по державних преміях у Волинській області, ініціатор за-
провадження у 2008 р. обласної премії імені Олександра Цинкалов-
ського, відомого українського історика, археолога, етнографа, воли-
незнавця. Із 2008 р. входить у Комітет з присудження Премії імені 
Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України. 
Брав участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональ-
них історико-краєзнавчих конференціях, семінарах, симпозіумах. В 
тому числі організатор і учасник конференцій, присвячених дослід-
женню історії, зокрема Великої Волині, “Минуле і сучасне Волині та 
Полісся”, учасник подільських історико-краєзнавчих конференцій. 
Учасник І, ІІ, ІІІ з’їздів Всеукраїнської спілки краєзнавців (1990, 
1996, 2003 рр.) і IV з’їзду Національної спілки краєзнавців України 
(2008). Автор близько 300 публікацій: монографій, підручників, ста-
тей, історико-бібліографічних оглядів, рецензій з історії України та 
Волині, спеціальних історичних дисциплін, історичного краєзнавства, 
теорії і практики історичного пізнання. Він є рецензентом, редак-
тором або упорядником десятків історико-краєзнавчих нарисів, посіб-
ників з історичного краєзнавства і волинезнавства. Г. В. Бондаренко 
разом із професором М. Д. Березовчуком є автором монографії “Про-
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летарська опора на селі” (Київ, 1986), виданої російською мовою у 
видавництві “Вища школа”, в якій представлено історію комітетів 
бідноти України 1918−1920 рр.  
Він був членом авторського колективу “Історії Волині з найдав-
ніших часів” (Львів, 1988), яка охоплювала політичну, соціально-
економічну історію та історію культури краю, автором посібників із 
грифом Міністерства освіти і науки “Спеціальні історичні дисци-
пліни” (Луцьк, 1997), “Історичне пізнання: питання теорії і практики” 
(1998) та монографії “Історичне краєзнавство Волині” (Луцьк, 2003).  
Частина публікацій вийшла в Росії та Польщі. Спільно з Волин-
ським краєзнавчим музеєм і Музеєм Замойських у Замості. Г. В. Бон-
даренко бере участь у підготовці публікацій у “Волинсько-Замой-
ських зошитах”. 
 
 
 
УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
КАДРІВ 
 
Керівництво кандидатськими дисертаціями 
Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина ХІХ – 
початок ХХ століття). Спеціальність 07.00.05 “Етнологія”. 1996. 
Раєвич Т. І. Український жіночий рух на Волині (1921–1939 ро-
ки). Спеціальність 07.00.01 “Історія України”. 2006. 
Кихтюк В. В. Історична топоніміка Волині: формування, джерела, 
зв’язок із розвитком суспільства. Спеціальність 07.00.06 “Історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. 2010. 
 
Опонування кандидатських дисертацій 
Кондрашов В. Ф. (1985). 
Якимчук О. О. (2007). 
Малькін В. П. (2009). 
Ковальчук Є. І. (2010). 
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Бондаренко С. В. Народний рух України та його роль у націо-
нально-політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років 
ХХ століття. 07.00.01. 2006. 
Гавриленко О. А. М. Я. Рухимович: особистість, політик, госпо-
дарський діяч. 07.00.01. 1993. 
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07.00.01. 2005. 
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Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських товариств “Про-
світа” Правобережної України (1905−1923). 07.00.01. 2007. 
Матвєєв А. Ю. Колективізація і розкуркулення селян Поділля та 
Південно-Східної Волині (друга половина 20-х – середина 30-х років 
ХХ ст.). 07.00.01. 2000. 
Обозний В. В. Краєзнавча освіта в системі професійної підго-
товки вчителя. 2002. 13.00.04 (докторська). 
Олійник С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території 
Правобережної України (липень 1919 – травень 1920 рр.) 07.00.01. 2004. 
Олійник Ю. В. Нацистський окупаційний режим в Україні у 
1941–1945 рр. (на матеріалах генеральної округи “Волинь−Поділля”). 
07.00.01. 2010. 
Павлюк В. В. Вплив шляхетських родів Волині на соціально-
економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст. 07.00.01. 2000. 
Патяка О. О. Гродський суд у системі владних структур Київ-
ського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина 
ХVІ – перша половина ХVІІ). 07.00.01. 2005. 
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Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобе-
режної України 20-х рр. ХХ – початок ХХІ ст. 07.00.01. 2009. (док-
торська). 
Сеньківська Г. Я. Розвиток історичного краєзнавства на Терно-
пільщині (середина 40-х ХХ – початок ХХІ ст.). 07.00.01. 2009. 
Соловей О. Г. Імміграційні процеси на Волині у міжвоєнний пе-
ріод (1921–1939 рр.). 07.00.01. 2004.  
Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період Україн-
ської національно-демократичної революції 1917−1920 рр. 07.00.01. 
Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в 
кінці ХІХ – першій половині 40-х рр. ХХ ст. Джерела і література (на 
матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей). 
07.00.06. 1997. 
Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 
ХІХ−ХХ століть. 07.00.01. 1998. 
 
 
 
НАГОРОДИ Г. В. БОНДАРЕНКА 
 
Диплом ІІ ступеня на республіканському конкурсі студентських 
наукових робіт Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР та ЦК ЛКСМ України (1972).  
Грамота за І місце в змаганнях із шахів на першість інституту 
Комітету комсомолу Кам’янець-Подільського державного педінсти-
туту ім. В. П. Затонського (1972). 
Посвідчення про присвоєння кваліфікації лектора обласної кате-
горії товариства “Знання” з проблем інтернаціонального і патріотич-
ного виховання (20 травня 1980 р.). 
Грамота за керівництво студентською науковою роботою ЦК 
ЛКСМ України та Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР (1982). 
Посвідчення про присвоєння кваліфікації лектора республікан-
ської категорії товариства “Знання” з проблем інтернаціонального і 
патріотичного виховання (1982). 
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Грамота переможця обласного конкурсу на кращу лекцію, при-
свячену 40-річчю перемоги Радянського Союзу над фашистською 
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. 1941–1945 років Правління 
Волинської обласної організації товариства “Знання” (29 квітня 1985 р.). 
Диплом за активну участь у республіканському громадському 
огляді пам’ятників і пам’ятних місць, присвяченому 40-річчю пере-
моги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 ро-
ків Міністерства культури УРСР, Держбуду УРСР, Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури (травень 1985 р.). 
Почесна грамота за активну та плідну роботу з охорони, вико-
ристання та пропаганди історико-культурної спадщини Волинської 
обласної організації Українського товариства охорони пам’яток істо-
рії та культури (11 вересня 1985 р.). 
Грамота за І місце на першій дошці у змаганнях із шахів у про-
грамі спартакіади інституту серед викладачів і співробітників спорт-
клубу Луцького педінституту ім. Лесі Українки (7−10 лютого 1988 р.). 
Грамота за ІІ місце у змаганнях із шахів у програмі спартакіади 
інституту серед викладачів і співробітників спортклубу Луцького 
педінституту ім. Лесі Українки (6−8 лютого 1989 р.). 
Значок “Відмінник народної освіти” Міністерства освіти України 
(21 квітня 1989 р.) 
Почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” 
за значний особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження 
національної історико-культурної спадщини (15 липня 1993 р.). 
Республіканська премія імені Дмитра Яворницького за значний 
особистий внесок у розвиток краєзнавства на Волині (листопад 1993 р.). 
Свідоцтво “Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців” 
(19 січня 1996 р.). 
Почесна грамота за багаторічну плідну роботу з вивчення історії 
Волині Волинської обласної ради народних депутатів (19 січня 1996 р.). 
Премія імені Галшки Гулевичівни за вагомий особистий внесок у 
збереження і популяризацію культурної спадщини Волинської 
організації Українського фонду культури (1996 р.). 
Подяка за активну участь у підготовці та проведенні міжнародної 
науково-краєзнавчої конференції “Національні меншини Правобе-
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режної України: історія і сучасність” Новоград-Волинської міської 
ради (17 жовтня 1998 р.). 
Почесна грамота за активну участь та зайняте призове місце у 
Третій обласній виставці “Творчі сходинки педагога” Управління освіти 
і науки Волинської обласної державної адміністрації (квітень 1998 р.). 
Почесна грамота за активну участь та зайняте призове місце в 
Четвертій обласній виставці “Творчі сходинки педагога” Управління 
освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (квітень 
1999 р.). 
Почесна грамота за активну участь у справі охорони, викорис-
тання і пропаганди історико-культурної спадщини Волинської облас-
ної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури (3 листопада 1999 р.). 
Подяка за плідну співпрацю у проведенні архівних пошуків, нау-
кових конференцій, примноженні історичної правди Державного 
архіву Волинської області (17 листопада 1999 р.). 
Диплом почесного наукового співробітника ВКМ Волинського 
краєзнавчого музею (18 травня 2000 р.) 
Диплом члена-кореспондента Української академії історичних 
наук (16 червня 2000 р.). 
Почесна грамота за значний внесок у підготовку та проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та за плідну роботу з 
обдарованою молоддю Міністерства освіти і науки України (27 вересня 
2000 р.). 
Грамота за постійну методичну допомогу краєзнавчому осередку 
міста та з нагоди святкування 50-річчя з дня заснування Нововолин-
ська Виконкому Нововолинської міської ради (12 жовтня 2000 р.). 
Грамота за активну участь у Восьмій обласній виставці передових 
педагогічних ідей і технологій “Творчі сходинки педагога” Управлін-
ня освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 
(10 липня 2002 р.) 
Диплом за І місце у змаганнях із шашок серед чоловіків у 
Спартакіаді працівників навчального закладу та з нагоди 10-ї річниці 
створення Волинського державного університету ім. Лесі Українки 
ректорату, профспілкового комітету Волинського державного універ-
ситету ім. Лесі Українки (20 лютого 2003 р.). 
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Почесна грамота за вагомі наукові результати, організацію нау-
ково-дослідної роботи на факультеті та з нагоди 10-ї річниці створен-
ня Волинського державного університету ім. Лесі Українки ректорату 
Волинського державного університету ім. Лесі Українки (2003 р.). 
Грамота за монографію “Історичне краєзнавство Волині та з 
нагоди 10-ї річниці створення Волинського державного університету 
ім. Лесі Українки” ректорату Волинського державного університету 
ім. Лесі Українки (2003 р.) 
Грамота за активну участь у Восьмій обласній виставці передових 
педагогічних ідей і технологій “Творчі сходинки педагога” Управлін-
ня освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 
(29 вересня 2003 р.). 
Почесна грамота за активну участь у вивченні і пропаганді істо-
ричної минувшини краю та вагомий особистий внесок урозвиток 
краєзнавчого руху Маневиччини Маневицької районної ради (14 квіт-
ня 2004 р.). 
Подяка за самовіддану плідну діяльність та високу громадську 
позицію у справі охорони та збереження історико-культурної спад-
щини України Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури (травень 2005 р.). 
Почесна грамота за багаторічну працю в галузі освіти, сумлінне 
виконання посадових обов’язків та з нагоди ювілею Управління освіти і 
науки Волинської обласної державної адміністрації (6 січня 2006 р.). 
Почесна грамота і годинник за багаторічну педагогічну та крає-
знавчу діяльність, вагомий особистий внесок у збереження історико-
культурної спадщини Волинського краю Волинської обласної ради 
народних депутатів (19 січня 2006 р.). 
Почесна грамота за багаторічну педагогічну, науково-дослідниць-
ку та краєзнавчу діяльність, вагомий особистий внесок у збереження 
історико-культурної спадщини Волині та з нагоди 60-річного ювілею 
Волинської обласної державної адміністрації (19 січня 2006 р.).  
Грамота за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ректорату, профспілкового комітету Волинського 
державного університету імені Лесі Українки (19 січня 2006 р.). 
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Грамота за багаторічну творчу працю з розвитку музейництва Во-
линського краю, значний особистий внесок у волинське музейництво 
і історичне краєзнавство та з нагоди 60-річчя від дня народження 
Волинського краєзнавчого музею (19 січня 2006 р.). 
Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю зі становлення та 
розвитку краєзнавчого руху на Волині та Україні, значний особистий 
внесок у волинезнавство, українське історичне краєзнавство та з 
нагоди 60-річчя від дня народження Волинського обласного това-
риства краєзнавців (19 січня 2006 р.). 
Грамота Любомльського краєзнавчого музею за постійну допомо-
гу й підтримку та організацію І Наукової конференції з Магдебур-
зького права в Любомлі й з нагоди 60-річчя від дня народження 
(19 січня 2006 р.). 
Грамота Маневицької районної ради за вагомий особистий внесок 
у творення літопису Маневиччини, популяризацію історичної минув-
шини краю та з нагоди ювілейної дати (19 січня 2006 р.). 
Почесна грамота за багаторічну плідну працю з організації та 
розвитку краєзнавчого руху, значний особистий внесок у волинезнав-
ство, велику наукову діяльність та з нагоди 60-річчя від дня народ-
ження Управління культури Волинської обласної державної адміні-
страції (19 січня 2006 р.). 
Подяка за активну участь у підготовці і проведенні ІІІ Міжна-
родного наукового конгресу українських істориків “Українська істо-
рична наука на шляху творчого поступу” ректорату Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки (19 травня 2006 р.). 
Подяка за самовіддану плідну діяльність та високу громадянську 
позицію у справі охорони та збереження історико-культурної спад-
щини України Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури (травень 2006 р.). 
Подяка за багаторічну науково-педагогічну, професійну майстер-
ність, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи на Волині 
та з нагоди 60-річного ювілею історичного факультету Волинського 
державного університету імені Лесі Українки Волинської обласної 
державної адміністрації (15 листопада 2006 р.). 
Грамота за ІІІ місце у турнірі клубу “Княжий двір” Волинської 
федерації більярдного спорту (2007 р.). 
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Грамота Верховної Ради 
України (2008 р.) 
Почесна грамота за участь у підготовці Днів історичного факуль-
тету ректорату Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (2007 р.) 
 
Ректор І. Коцан вручає Почесну грамоту Г. Бондаренку з нагоди урочистостей 
на Дні історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки (2007 р.) 
Почесна грамота і годинник за дослідження, популяризацію істо-
рико-культурної спадщини краю, організацію і проведення науково-
практичних конференцій “Минуле і сучасне Волині та Полісся” 
Волинської обласної державної адміні-
страції (10 квітня 2008 р.). 
Грамота за заслуги перед Україн-
ським народом Верховної Ради України 
(3 листопада 2008 р.). 
Грамота за активну участь у на-
вчально-методичній і науково-дослідній 
роботі та з нагоди тижня історичного 
факультету Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки (грудень 
2008 р.). 
Почесна грамота Горохівської район-
ної ради і районної державної адміністра-
ції за сумлінну працю, високий професіо-
налізм, вагомий внесок у розвиток крає-
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знавства в районі, популяризацію об’єктів історико-культурної спад-
щини та підготовку історичних матеріалів на районну історико-
краєзнавчу наукову конференцію (14 травня 2009 р.). 
Диплом лауреата регіональної краєзнавчої премії “За відроджен-
ня Волині” за вагомий особистий внесок у розвиток краєзнавства 
Великої Волині за численні краєзнавчі видання і публікації та у 
зв’язку із 20-річчям створення обласної організації Рівненського 
обласного краєзнавчого товариства Національної спілки краєзнавців 
України (24 жовтня 2009 р.). 
Грамота за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у роз-
виток краєзнавства Волинської області та з нагоди 20-річчя Волин-
ської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 
Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміні-
страції (2 грудня 2009 р.). 
Срібний нагрудний знак за вагомий внесок у розвиток краєзнав-
ства і краєзнавчої освіти та з нагоди 20-річчя Національної спілки 
краєзнавців України Волинського національного університету ім. Ле-
сі Українки (16 грудня 2009 р.). 
Подяка за співпрацю і дослідницьку роботу Державного архіву 
Волинської області (17 грудня 2009 р.). 
Грамота за участь в обласному шаховому турнірі серед ветеранів 
війни і праці, присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні Волинського обласного центру фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх” (8 травня 2010 р.). 
 
 
 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Геннадій Бондаренко був членом багатьох громадських організа-
цій ще зі шкільної лави, згодом студентом у педінституті, за місцем 
роботи − спочатку в Полонській середній школі, в аспірантурі Київ-
ського педінституту, а потім − у Луцькому педінституті та Волин-
ському університеті. 
Із 1961 р. − член ВЛКСМУ. 
Із 1964 р. − член профспілки працівників культури.  
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Із 1964 р. − член Добровільної народної дружини з охорони 
порядку.  
Із 1965 р. − лектор товариства “Знання”.  
Із 1965 р. − член спортивного товариства “Колос”. Неодноразово 
брав участь у першості області із шахів. 
1966−1968 рр. − секретар комсомольської організації Ізяславсько-
го райвідділу культури. У цей час прцював бібліотекарем у районній 
бібліотеці для дітей та юнацтва. У комсомольський осередок входили 
працівники відділу культури, бібліотечної системи і Будинку офіце-
рів. Був активним читачем, про що свідчать читацькі квитки бібліотек 
Москви, Києва, Львова, Житомира, Кам’янця-Подільського, Луцька. 
Із 1969 р. − член Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури. 
1972−1973 рр. − керівник школи партійного навчання на Полон-
ському сирзаводі.  
Із вересня 1975 р. − член КПУ. 
1979−1981 − заступник декана історичного факультету. 
1979−1993 рр. − член ради історичного факультету ЛДПІ ім. Лесі 
Українки. 
Із 1980 р. − лектор товариства книголюбів.  
1979−1990 р. − член партбюро історичного факультету ЛДПІ 
ім. Лесі Українки. 
Із 1985 р. − член редколегії і редакційно-видавничої групи “Звід 
пам’яток історії та культури України. Волинська область”. 
1985−1991 р. − заступник секретаря парткому ЛДПІ ім. Лесі 
Українки. 
Із 1985 р. − член правління Волинського відділення УТОПІК. 
Із 1987 р. − член правління Волинського відділення Українського 
фонду культури. 
1987–1993 рр. − член вченої ради Луцького державного педаго-
гічного інституту імені Лесі Українки. 
Із 1989 р. − член Волинського геральдичного товариства. 
Із 1989 р. − голова Волинської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України. 
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Із 1989 р. − член правління Національної спілки краєзнавців 
України. 
Із 1993 р. − член ради історичного факультету Волинського 
національного університету імені Лесі Українки.  
Із 1994 р. − член редколегії “Реабілітовані історією”. 
Із 1996 р. − заступник голови ради Відділення інституту дослідів 
Волині при ВНУ ім. Лесі Українки. 
Із 1996 р. − виконавчий директор Відділення інституту дослідів 
Волині у Вінніпезі при ВНУ ім. Лесі Українки. 
Із 1996 р. − заступник головного редактора часопису “Літопис 
Волині”. 
Із 1996 р. − почесний член правління Національної спілки крає-
знавців України. 
Із 1996 р. − член комітету з присудження обласних державних 
премій. 
Із 1997 р. − заступник голови Геральдичної комісії Волинської 
облдержадміністрації. 
1998–2006 рр. − член редколегії науково-методичного вісника 
“Педагогічний пошук”, ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
1999 р. − секретар Волинського віділення Української академії 
історичних наук. 
Із 2000 р. − почесний член науково-методичної ради Волинського 
краєзнавчого музею. 
2000−2002 рр. − член журі всеукраїнських шкільних олімпіад з 
історії. 
Із 2003 р. − керівник історико-краєзнавчої практики студентів 
історичного факультету. 
Із 2005 р. − член видавничої ради при Волинській облдержадмі-
ністрації.  
Із 2005 р. − автор і керівник проекту “Волинезнавство”. 
Із 2005 р. − керівник студентської історико-краєзнавчої практики. 
2006−2009 рр. − автор і керівник теми “Волинь у долі видатних 
діячів культури краю” і проекту “Інтелектуальна еліта Волині”. 
2006–2010 рр. − член вченої ради Волинського національного 
університету імені Лесі Українки.  
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Із 2006 р. − виконавчий директор Відділення інституту дослідів 
Волині у Вінніпезі при ВНУ ім. Лесі Українки.  
Із 2006 р. − член редколегії “Волинської універсальної енци-
клопедії”.  
Із 2008 р. − член спеціалізованої ради із захисту кандидатських 
дисертацій з історії України та історії культури України Волинського 
національного університету імені Лесі Українки.  
Із 2009 р. − член Комітету з присудження Загальноукраїнської 
премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців 
України. 
Із 2009 р. − член обласної колегії Державного архіву Волинської 
області. 
 
 
 
УЧАСТЬ У З’ЇЗДАХ, ПЛЕНУМАХ І КОНФЕРЕНЦІЯХ, 
НАРАДАХ, СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ 
ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ 
 
Краєзнавча діяльність Г. Бондаренка починалася зі студентських 
років у Кам’янець-Подільському педінституті під керівництвом до-
свідченого професора, керівника дипломної роботи, доктора історич-
них наук, професора Леоніда Антоновича Коваленка, який спрямував 
свого учня на серйозну роботу з архівними документами і моногра-
фічною літературою в бібліотеках. Першою важливою краєзнавчою 
темою була “Адміністративно-територіальна реформа в УСРР у 
1922–1925 роках”, яка стосувалася Шепетівської округи. І це було ці-
каво, оскільки частина матеріалів торкалася рідного Ізяслава. Пізніше 
тяга до наукової та краєзнавчої діяльності привела до аспірантури. 
Багато нового вдалося почерпнути, спілкуючись зі старшими колега-
ми в Київському педінституті: І. Ганжі, Є. Скляренком і, звичайно, 
науковим керівником кандидатської дисертації про комітети бідноти 
України в 1918–1920 рр., доктором історичних наук, професором 
Миколою Даниловичом Березовчуком. 
Після завершення навчання в аспірантурі вже в Луцькому педін-
ституті імені Лесі Українки краєзнавство стало важливою віхою в 
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науковому житті та діяльності Г. Бондаренка. З листопада 1989 р. він 
очолює Волинське обласне товариство краєзнавців. Разом із багатьма 
друзями й колегами проводить важливу роботу з вивчення історії та 
культури краю і поширення краєзнавчої освіти в області та регіоні 
Великої Волині. 
1972 
Звітна конференція студентського наукового товариства за 
1971 р. (Кам’янець-Подільський, 4−7 квітня).  
 
1979 
Науково-теоретична конференція, присвячена 325-річчю возз’єд-
нання України з Росією (Луцьк, 10 січня 1979 р.). 
 
1980 
V Подільська історико-краєзнавча конференція (Кам’янець-
Подільський, жовтень). 
 
Виїзне засідання краєзнавців у заповіднику “Козацькі могили” у Пляшеві 
(початок 80-х років ХХ ст.) 
 
1982 
Всесоюзний семінар Всесоюзного товариства “Знання” “Актуаль-
ні проблеми патріотичного та інтернаціонального виховання молоді” 
(Львів, 21−23 вересня). 
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ХІХ сесія Весоюзного симпозіуму з вивчення аграрної історії 
(Уфа, 30 вересня – 3 жовтня).  
Всесоюзна науково-практична конференція “Питання інтернаціо-
нального виховання в курсах історії СРСР у педагогічних інститутах” 
Казахського ордена Трудового Червоного Прапора педагогічного 
інституту імені Абая (Алма-Ата, 21−22 жовтня). 
Проблеми історичної географії Поділля (Кам’янець-Подільський, 
26−27 жовтня). 
 
1983 
Обласна науково-практична конференція “Роль комсомольських 
організацій з виховання в молоді почуття радянського патріотизму і 
соціалістичного інтернаціоналізму” (Луцьк, 26 січня). 
Всесоюзний науковий симпозіум “Міські середні верстви у Жовт-
невій революції і громадянській війні” Тамбовського ордена “Знак По-
шани” державного педагогічного інституту (Тамбов, 24−26 травня). 
 
1984 
Всесоюзна науково-практична конференція “Шляхи вдоскона-
лення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки 
учителів історії” (Луцьк, вересень). 
 
1985 
Волинська регіональна історико-краєзнавча конференція “Мину-
ле і сучасне Волині”, присвячена 40-річчю Великої Перемоги і 
900-річчю Луцька (Луцьк, 26−28 вересня). 
 
1986 
Наукова конференція “Проблеми етнографії Поділля” (Кам’я-
нець-Подільський, 23−25 вересня). 
 
1987 
Всесоюзний семінар, присвчений поліпшенню змісту, цілеспря-
мованості і структури шкільних краєзнавчих атласів адміністратив-
них областей у світлі реформи загальноостної школи (Луцьк, березень). 
VII Подільська історико-краєзнавча конференція, присвячена 
70-річчю Великого Жовтня (Кам’янець-Подільський, 27−28 листопада). 
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1988 
Науково-практичний семінар, присвячений 100-річчю від дня 
народження А. С. Макаренка (Луцьк, 10−11 березня). 
 
Г. Бондаренко під час першотравневої колони Луцького державного 
педінституту ім. Лесі Українки (80-ті роки ХХ ст.) 
 
Зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни в урочищі Лопатень 
Ківерцівського району: заступник секретаря парткому Геннадій Бондаренко, 
голова профкому викладачів і працівників Галина Балахнічова, ветерани війни 
Микола Струтинський і Петро Зацепа, ректор Луцького педінституту 
Нестор Бурчак (травень 1988 р.) 
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ІІ Волинська історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне 
Волині”, присвячена 1000-річчю Володимира-Волинського (Луцьк; 
Володимир-Волинський, 26−28 травня). 
Науково-практичний семінар “Проблеми формування особисто-
сті” (Луцьк, вересень). 
Наукова конференція до 100-річчя від дня народження “Видатний 
партійний і державний діяч В. П. Затонський” (Кам’янець-Поділь-
ський, 9−10 вересня). 
Перша республіканська конференція з біомінералогії, присвячена 
125-річчю академіка В. І. Вернадського (Луцьк, жовтень). 
Науково-практична конференція “Творче використання спадщини 
В. О. Сухомлинського в умовах перебудови народної освіти в країні” 
(Луцьк, 7−8 грудня). 
 
1989 
Наукова конференція “Творче використання педагогічної спад-
щини В. О. Сухомлинського в умовах перебудови народної освіти в 
країні” (Луцьк). 
Науково-практичний семінар “Проблеми формування особистості 
вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів” 
(Луцьк, вересень).  
Науково-методична конференція “Н. К. Крупська і сучасна шко-
ла” (Луцьк, квітень).  
Зустріч викладачів і студентів Луцького педінституту та інших 
навчальних закладів в урочищі Лопатень із ветеранами Великої Віт-
чизняної війни (Ківерцівський район, травень 1989 р.). 
 
Зустріч викладачів 
і студентів 
із ветеранами 
Великої Вітчизняної 
війни в урочищі 
Лопатень (1989 р.) 
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ІІІ Волинська історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучас-
не Волині”, присвячена 45-річчю визволення України від фашист-
ських загарбників (Луцьк, жовтень). 
 
1990 
Установчий з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (Київ, 27 бе-
резня). 
IV історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне Волині”, 
присвячена 50-річчю Луцького державного педагогічного інституту 
ім. Лесі Українки (Луцьк, 13−14 квітня). 
Всесоюзна науково-методична конференція “Підвищення ефек-
тивності підготовки вчителів історії без відриву від виробництва” 
(Одеса, 5−6 вересня). 
Перший з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (Київ, 27 березня). 
Всесоюзна науково-практична конференція “Метдологічні та 
методичні проблеми курсу «Людина і суспільство у середніх навчаль-
них закладах»” (Луцьк, 9−11 жовтня). 
 
1991 
Міжвузівська науково-методична конференція “Леся Українка: 
Особистість, творчість, доля”, присвячена 120-річчю від дня народ-
ження Лесі Українки (Луцьк, січень).  
V історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне Волині: 
історичні постаті краю” (Луцьк, 11−13 жовтня). 
V Всеукраїнська наукова конференція “Розвиток історичного 
краєзнавства в контексті національного і культурного відродження 
України” (Кам’янець-Подільський, 28 жовтня − 1 листопада). 
Регіональна наукова конференція “Велика Волинь: минуле і су-
часне” (Рівне, 14−16 листопада). 
Республіканська конференція по атласу історії культури Волин-
ської області (Луцьк, 10−11 грудня). 
 
1992 
XXXVIII наукова конференція професорсько-викладацького 
складу Луцького педагогічного інституту (Луцьк, квітень).  
Наукова конференція “Архітектура Волині” у Луцькому історико-
культурному заповіднику (Луцьк, 20−27 вересня). 
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Міжнародна конференція, присвячена пам’яті академіка М. П. Крав-
чука (Київ; Луцьк, 22−28 вересня). 
ІІ регіональна “Велика Волинь” і VI обласна історико-краєзнавча 
конференція “Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія здо-
бутки, перспективи” (Луцьк, 8−10 жовтня). 
 
1993 
Науково-методична конференція “Актуальні проблеми фізкуль-
турно-спортивних багатоборств України” (Луцьк, лютий). 
Науково-практична конференція “Основні напрями вдосконален-
ня шкільної освіти як важливої складової відродження школи” у 
Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (Луцьк, 
24−25 березня). 
Перші читання пам’яті В’ячеслава Липинського (Луцьк; Затурці, 
21−23 квітня).  
Наукова конференція “Гуманізація національної освіти України: 
здобутки, проблеми, пошуки” (Луцьк, квітень). 
XXXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу 
і студентів інституту (Луцьк, квітень). 
Міжнародна наукова краєзнавча конференція “Велика Волинь: 
минуле і сучасне” (Житомир, 9−11 вересня). 
 
Учасники конференції “Велика Волинь: минуле і сучасне” в Житомирі (1993 р.) 
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VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнав-
ства “Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, 
багатовікових національних традицій України” (Луцьк, 28 вересня – 
1 жовтня). 
Організація Волинського обласного історичного товариства у Во-
линському державному університеті ім. Лесі Українки (жовтень). 
Організація лабораторії історії Волині на історичному факультеті 
Волинського державного університету ім. Лесі Українки (жовтень). 
Організація Волинського відділення Українського геральдичного 
товариства у Волинському краєзнавчому музеї (7 грудня). 
 
1994 
XL наукова конференція професорсько-викладацького складу і 
студентів Волинського державного університету (Луцьк, квітень).  
Другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського (Луцьк; Затурці, 
21−23 квітня). 
Наукова конференція “Волинський музей: історія і сучасність” 
(Луцьк, 16−18 червня). 
Міжнародна наукова конференція “Волинь і Волинське зарубіж-
жя” (Луцьк, 16−18 червня). 
Міжнародна науково-практична конференція “Ментальність. Ду-
ховність. Саморозвиток особистості” (Луцьк, 18−23 червня). 
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Житомир в істо-
рії Волині і України” (Житомир, 7−10 вересня). 
VІІ Волинська історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучас-
не Волині: Проблеми джерелознавства” (Луцьк, 15−16 вересня). 
Міжнародна наукова краєзнавча конференція “Велика Волинь: 
минуле і сучасне” (Ізяслав, 14−16 жовтня). 
Міжнародна науково-теоретична конференція “Документально-
художня проза про Першу світову війну” (Луцьк, 25−26 жовтня). 
Перша міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: пи-
тання історії вивчення, дослідження та реставрації”, присвячена 
пам’яті П. Жолтовського (Луцьк, 22−24 листопада). 
 
1995 
Наукова конференція “Андроник Лазарчук і українська художня 
культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, присвячена 125-річчю 
від дня народження художника і педагога (Луцьк, 12−13 січня). 
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Наукова конференція “Друга світова війна і Україна” (Київ, 
27−28 квітня). 
Треті читання пам’яті В’ячеслава Липинського (Луцьк; Затурці, 
27−28 квітня). 
Наукова історико-краєзнавча конференція “Волинь в Другій сві-
товій війні та перші повоєнні роки” (Луцьк, квітень). 
ХLІ наукова конференція професорсько-викладацького складу і 
студентів ВДУ ім. Лесі Українки (Луцьк, квітень). 
Презентація книги “Чарівне кресало (українські народні казки 
Волині і Полісся)” та зустріч з упорядником О. Ошуркевичем (Луцьк, 
18 травня). 
Відкритгя виставки “Волинь і Хмельниччина”, присвяченої 400-літ-
тю від дня народження Богдана Хмельницького у Волинському 
краєзнавчому музеї (15 червня). 
Презентація книги М. Киричука “Волинь − земля українська” 
(перевидана з доповненнями 1998 р.) (Луцьк, 5 вересня). 
Друга наукова конференція “Архітектура Волині: історія та су-
часність”, присвячена 10-річчю заповідника (Луцьк, 21−24 вересня). 
VІІ Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство 
в Україні: традиції і сучасність” (Черкаси, вересень). 
Регіональна наукова конференція “Південно-східна Волинь: нау-
ка, освіта, культура” (Хмельницький; Шепетівка, вересень). 
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Звягель древній і 
вічно молодий” (Новоград-Волинський, 13−16 вересня). 
 
Учасники конференції “Звягель в історії Волині та України”. 
Г. Бондаренко шостий зліва (Новоград-Волинський, вересень 1995 р.) 
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Берестейські читання “Вплив Берестейської унії на внутрішнє 
життя церкви у XVII ст.” (Луцьк, 4 жовтня). 
Краєзнавчі читання “Волинь – край козацький” (Берестечко, 
14 жовтня). 
Наукова конференція “Українська греко-католицька церква в 
історії Волині” (Луцьк, 24−25 листопада). 
VІІІ обласна історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне 
Волині: Літописні міста і середньовічна культура” (Луцьк, 27−29 лис-
топада). 
Друга міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: питан-
ня історії вивчення, дослідження та реставрації” (Луцьк, 29 листопада 
– 1 грудня). 
 
1996 
Міжнародна конференція “Леся Українка та родина Косачів в 
контексті української культури”, присвячена 125-річчю від дня на-
родження Лесі Українки (Колодяжне, 23–25 лютого). 
Перший науковий міжнародний семінар “Українсько-польські 
стосунки в роки Другої світової війни” (Луцьк, 27–30 березня). 
Відкриття виставки у Волинському краєзнавчому музеї “Родина 
Липинських і Волинь” (Луцьк, 14 червня). 
Треті і четверті міжнародні читання пам’яті В’ячеслава Липин-
ського “Консервативна думка у Східній Європі. Життя і творчість 
В. Липинського” (Луцьк, 14−15 червня; Люблін, 27−28 вересня). 
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Діяльність біб-
ліотек по збереженню духовності народу” (Житомир, 23−25 травня). 
Міжнародна науково-теоретична конференція “Тарас Шевченко і 
сучасність” (Рівне, травень). 
Відкриття виставки “Мить неповторна. Фото XIX−XX ст. з 
фондів ВКМ” у Волинському краєзнавчому музеї (Луцьк, 20 серпня). 
Наукова конференція, присвячена 130-річчю від дня народження 
М. Грушевського у Волинському інституті післядипломної освіти 
(Луцьк, 27 вересня). 
Міжнародна науково-теоретична конференція “Волинь в долях 
краян і людських документах” у Волинському державному універси-
теті імені Лесі Українки (Луцьк, 29 листопада). 
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Малинщина у 
просторі і часі” (Малин, 25−27 вересня). 
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Третя міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: пи-
тання історії вивчення, дослідження та реставрації” у Волинському 
краєзнавчому музеї (Луцьк, 12−13 грудня). 
Другий з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців України (Київ, 
25 грудня). 
 
1997 
Ювілейні читання пам’яті В’ячеслава Липинського “Державотво-
рення в Україні та центрально-східній Європі: історія і сучасність” 
(Луцьк; Затурці, 17−18 квітня). 
Наукова конференція “Йов Кондзелевич і Волинь” до 300-річчя 
від дня народження відомого іконописця, спадкоємця кращих тради-
цій волинської школи іконопису у Волинському краєзнавчому музеї 
(Луцьк, травень). 
Відкриття виставки у Музеї Волинської ікони “Князі Острозькі 
і Волинь” (Луцьк, 17 травня). 
 
Міжнародний День музеїв. Під час відкриття виставки на честь князів 
Острозьких у Музеї Волинської ікони (18 травня 1997 р.) 
Круглий стіл із нагоди вшанування пам’яті відомого волинського 
краєзнавця Ярослава Назаровича Димнича (Луцьк, травень). 
Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Велика 
Волинь. Старокостянтинів і край в просторі часу”, присвячена 
470-річчю від дня народження князя К. В. Острозького (Хмельниць-
кий; Старокостянтинів; Самчики, травень).  
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Українська на-
ціональна ідея: історія і сучасність” (Житомир, 25−27 червня). 
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Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція “Житомирщина 
крізь призму століть” (Житомир, 17−19 вересня). 
VІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство 
і культура” (Харків, 23−24 вересня). 
Відкриття виставки “Волинська кераміка і сучасність” у Волин-
ському краєзнавчому музеї (Луцьк, 8 жовтня). 
Сесія Волинської обласної ради “Про Герб і Прапор Волинської 
області” (Луцьк, 4 грудня). 
Урочистості у Волинському краєзнавчому музеї, присвячені 
10-й річниці Волинського обласного відділення Українського фонду 
культури. Вечір вдячності “Хто добре серце в грудях має…” (Луцьк, 
11 грудня). 
Відкриття виставки вшанування пам’яті Митрополита УАПЦ 
Анатолія Дублянського (1912−1997) у Волинському краєзнавчому 
музеї (Луцьк, 12 грудня). 
Четверта міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: пи-
тання історії вивчення, дослідження та реставрації” (Луцьк, 
17−18 грудня). 
 
1998 
ІХ наукова історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне 
Волині: Олександр Цинкаловський і край” (Луцьк; Володимир-Во-
линський, 20−23 січня). 
 
Круглий стіл “Археологія і давня історія Волині” спільно з польськими вченими 
у Володимир-Волинському педучилищі ім. Агатангела Кримського під час 
історико-краєзнавчої конференції “Олександр Цинкаловський і край”  
(21 січня 1998 р.) 
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Під час конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр 
Цинкаловський і край”: Ян Гурба (Польща), Наталія Грабарчук 
(Цинкаловська), Геннадій Бондаренко й Анатолій Силюк  
(Володимир-Волинський, 21 січня 1998 р.) 
 
 
Під час експедиції в Киселин і Низкиничі. Низкиницький монастир  
(лютий 1998 р.) 
Науково-практична краєзнавча конференція “Олександр Цинка-
ловський та його послідовники” (Нововолинськ, травень). 
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Краєзнавці Волині на могилі Миколи Корзонюка у селі Бужанка Іваничівського 
району під час конференції “Олександр Цинкаловський і його послідовники” 
(травень 1998 р.) 
 
Під час екскурсії з нагоди 25-річчя Любомльського краєзнавчого музею  
(Любомль, травень 1998 р.) 
П’ята міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: питан-
ня історії вивчення, дослідження та реставрації” (Луцьк, 27−28 серпня). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Поділля та Пів-
денно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу 
середини XVII cтоліття”, присвячена 350-річчю Пилявецької битви 
(Стара-Синява Хмельницької області, 19 вересня). 
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Голова Волинського товариства краєзнавчого товариства Геннадій 
Бондаренко, голова Всеукраїнської спілки краєзнавців, академік Петро Тронько 
та голова історичного товариства Іван Кічий 
(Володимир-Волинський, вересень 1998 р.) 
Міжнародна науково-краєзнавча конференція “Національні мен-
шини Правобережної України: історія і сучасність” (Новоград-Волин-
ський, 15−17 жовтня). 
 
Учасники конференції “Національні меншини Правобережної України” 
(Новоград-Волинський, 15 жовтня 1998 р.) 
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1999 
Перша міжнародна науково-практична конференція “З’їзд євро-
пейських монархів у Луцьку в 1429 р.” (Луцьк, 22−25 січня). 
Науково-теоретична конференція до 380-річчя Луцького братства 
(Луцьк, 19 лютого).  
Науково-теоретична конференція “З’їзд європейських монархів у 
Луцьку в 1429 році” (Луцьк, 19−20 лютого). 
П’ятий Міжнародний науковий семінар “Українсько-польські 
стосунки в роки Другої світової війни” (Луцьк, 26−30 квітня). 
Наукова конференція “Волинський музей: історія і сучасність” 
(Луцьк, 18−19 травня). 
Всеукраїнська конференція “Педагогічна теорія та педагогічний 
досвід: перспективи і розвиток” (Луцьк, червень). 
Наукова конференція “Волинський музей: історія і сучасність” 
(Луцьк, червень). 
Міжнародна наукова краєзнавча конференція “Бердичівська зем-
ля в контексті історії України” (Бердичів, 18−21 травня). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Олена Пчілка і 
Волинь” до 150-річчя від дня народження Олени Пчілки (Луцьк; Ко-
лодяжне, 29−30 червня). 
Наукова конференція “800 років Галицько-Волинської держави” 
(Луцьк; Володимир-Волинський, 17−19 вересня). 
Урочистий пленум до 10-річчя Волинського обласного товари-
ства краєзнавців (Луцьк, 17 листопада). 
Науково-пракчина конференція “Ольга Драгоманова-Косач: віт-
рила долі”, присвячена 150-річчю від дня народженя Олени Пчілки 
(Нововолинськ, 6 жовтня). 
VI Міжнародна наукова конференція з волинського іконопису 
“Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питан-
ня дослідження збереження та реставрації” (Луцьк, 1−3 грудня). 
10 років Волинському обласному товариству краєзнавців (Волин-
ський краєзнавчий музей, 17 листопада). 
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Представники Державного 
архіву Волинської області 
В. Гика і А. Кравчук вітають 
Г. Бондаренка й обласне 
товариство краєзнавців  
із 10-річчям від дня створення  
(17 листопада 1999 р.) 
 
Заслужений працівник культури, директор 
Торчинського народного історичного музею 
Григорій Гуртовий та Геннадій Бондаренко 
(Торчин, 26 грудня 1999 р.) 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічна тео-
рія та педагогічний досвід: перспективи і розвиток” (17−19 грудня). 
Круглий стіл “Олександр Оглоблин – історик України” до 
100-річчя вченого (Луцьк, 21 грудня). 
 
2000 
Наукова конференція “Замойщина і Волинь у минулому тисячо-
літті. Історія, наука, мистецтво” (Замость, 25−26 лютого). 
V Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії (Житомир, березень). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми філо-
софсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання” 
(Луцьк, квітень). 
Науково-практична конференція “Старий Луцьк” (Луцьк, 5−6 травня). 
Історико-краєзнавча конференція “Маневиччина на межі тисячо-
літь” (Маневичі; Старий Чорторийськ, 12 травня). 
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VII Міжнародний науковий семінар “Українсько-польські стосун-
ки в роки Другої світової війни” (Луцьк, 23−27 травня). 
Міжнародна історико-краєзнавча конференція “Житомирщина на 
зламі тисячоліть” до 100-річчя заснування Товариства дослідників 
Волині (Житомир, 20−23 вересня). 
Історико-краєзнавча науково-практична конференція, присвячена 
50-річчю Нововолинська “Прибузький край на межі тисячоліть” (Но-
воволинськ, 12−13 жовтня). 
 
Учасники конференції “Прибузький край на межі тисячоліть” 
(Нововолинськ, 12 жовтня 2000 р.) 
Історико-краєзнавча науково-практична конференція “Маневич-
чина ХХ століття в історії Полісся та України, присвячена 725-річ-
ниці першої писемної згадки про Полісся” (Маневичі, 27 жовтня). 
VII Міжнародна наукова конференція з волинського іконопису 
“Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть” (Луцьк, 
17−18 листопада). 
 
2001 
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Леся Українка 
та родина Косачів в контексті української та світової культури” 
(Колодяжне, 24−26 лютого). 
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VI Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії (Луганськ, 
24−30 березня). 
Дні науки, звітна конференція Волинського державного універ-
ситету імені Лесі Українки (Луцьк, квітень). 
Всеукраїнська конференція “Бердичівщина: Поступ у третє тися-
чоліття” (Бердичів, 15−17 травня). 
Науково-практична конференція Волинського цвіту по всьому 
світу: “У світах − діти України” (Луцьк, 10 липня). 
Наукова конференція “Духовна культура українців на етнічних 
західних землях впродовж віків” (Острог; Луцьк; Львів, 6−11 вересня). 
 
М. Кучинко та Г. Бондаренко на відкритті горельєфу Галшці Гулевичівні  
на Хрестовоздвиженській церкві (Луцьк, 9 вересня 2001 р.) 
Міжнародна наукова конференція “Леся Українка і сучасність” 
(Луцьк; Колодяжне, 27−29 вересня). 
Педагогічні читання, присвячені 135-річчю від дня народження 
М. Грушевського (Луцьк, 4 жовтня). 
Міжнародна наукова конференція “Українська історіографія на 
рубежі століть” (Кам’янець-Подільський, 25−26 жовтня). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Сільська школа, 
традиції і новаторство” (Луцьк, 24–25 жовтня). 
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Науково-практична конференція до дня місцевого самовряду-
вання “Любомль в історії України та Волині”, присвячена 460-річчю 
надання Любомлю магдебурзького права (Любомль, 7 грудня). 
Восьма наукова міжнародна конференція з волинського іконо-
пису “Пам’ятки сакрального мистецтва Волині” (Луцьк, 13 грудня). 
 
2002 
Міжнародна конференція до 120-річчя від дня народження 
В. Липинського (Луцьк; Затурці, 14−15 березня). 
VII Веукраїнська учнівська олімпіада з історії (Луцьк, березень). 
Дні науки, звітна конференція Волинського державного універси-
тету імені Лесі Українки (Луцьк, квітень). 
Круглий стіл пам’яті В. Липинського “Державний муж, великий 
український патріот…” (Луцьк, 15 квітня). 
Історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне Волині та 
Полісся”, присвячена 1000-літтю від часу заснування с. Четвертня 
Маневицького району (Маневичі; Четвертня, 8 травня). 
Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція “Історія міст і сіл 
Великої Волині у контексті регіональних досліджень” (Коростень, 
28−31 травня). 
 
Г. Бондаренко серед учасників Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 
“Історія міст і сіл Великої Волині у контексті регіональних досліджень” 
(Коростень, 30 травня 2002 р.) 
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Науково-краєзнавча конференція “Роль архівів у дослідженні 
історії міст і сіл України” (Житомир, 11−12 червня). 
Науково-практична конференція в історико-культурному заповід-
нику “Старий Луцьк” (Серпень). 
Наукова конференція “Академік Михайло Кравчук: життя і доро-
га в безсмертя” до 110-річчя від дня народження академіка М. Крав-
чука (Луцьк; Човниця, 26−27 вересня). 
Наукова конференція “Кременець – шлях крізь віки” з нагоди 
775-річчя першої згадки про Кременець і 65-річчю Кременецького 
краєзнавчого музею (Кременець, 4 жовтня). 
Всеукраїнська науково-методична конференція “Історичне крає-
знавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи” 
(Кам’янець-Подільський, 17−18 жовтня). 
Історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне Волині та 
Полісся. Маневиччина: історія, культура, природа та екологія” (Мане-
вичі; с. Прилісне, 24 жовтня). 
Дев’ята міжнародна конференція “Сакральне мистецтво Волині” 
(Луцьк, 31 жовтня − 1 листопада). 
Науково-краєзнавча конференція “Данило Братковський – поет і 
громадянин” до 300-річчя від часу страти (Луцьк, 22−23 листопада). 
Історико-краєзнавча конференція “Волинь моя – краса моя” (Ко-
вель, 1 грудня). 
Міжнародна науково-практична конференція “Реабілітовані істо-
рією” (Луцьк, 5−6 грудня). 
 
2003 
Етнографічна конференція “Минуле і сучасне Волині й Полісся: 
народна культура – шлях до себе”, присвячена відомому краєзнавцю, 
фольклористу й етнографу Олексію Федоровичу Ошуркевичу з 
нагоди 70-річчя (Волинський краєзнавчий музей, 10−11 квітня). 
Міжнародна наукова конференція “Українсько-польський кон-
флікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, 
перебіг та наслідки” (Луцьк, 20−23 травня). 
Х Міжнародна наукова конференціїя “Волинська ікона: до-
слідження та реставрації” (Луцьк, 17−19 вересня). 
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Міжнародна науково-краєзнавча кон-
ференція “Поляки на Волині: історія та 
сучасність” (Житомир, 17−19 жовтня). 
ХІІ Міжнародна наукова історико-крає-
знавча конференція, присвячена 12-й річ-
ниці Незалежності України і 485-й річниці 
надання Ковелю магдебурзького права 
“Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ко-
вель і ковельчани в історії України та Волині” 
(Ковель, 23−24 жовтня). 
ІІІ з’їзд Всеукраїнської спілки крає-
знавців України (Київ, 29−30 жовтня). 
 
Виступ Г. Бондаренка на ІІІ з’їзді Всеукраїнської 
спілки краєзнавців (Київ, 30 жовтня 2003 р.) 
 
Волинська делегація і голова 
Всеукраїнської спілки краєзнавців 
П. Тронько на ІІІ з’їзді  
(Київ, 30 жовтня 2003 р.) 
 
ІІІ з’їзд Всеукраїнської спілки крає-
знавців. Волинська делегація:  
Геннадій Бондаренко, Анатолій Силюк, 
Богдан Заброварний, Петро Хомич, 
Емілія Ксендзук і Віра Комзюк  
(Київ, 30 жовтня 2003 р.) 
Під час відкриття “Музею 
історії освіти Волині” 
у Волинському інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти. Старший викладач 
Алла Дьоміна, завідувач 
кафедри Геннадій 
Бондаренко, методист 
Оксана Муляр  
(2 жовтня 2003 р.) 
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Історико-краєзнавча конференція “Затурці в історії України та 
Волині” (Затурці, 16 листопада). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовність осо-
бистості: методологічні та методичні аспекти” (Луцьк, 17−18 грудня). 
 
2004 
Всеукраїнська наукова конференція “Сангушківські читання” 
(Славута, 24–25 січня). 
Наукова конференція “Луцький з’їзд 1429 р.” (Луцьк; Жидичин, 
25 березня). 
ХІІІ Волинська наукова історико-краєзнавча конференція “Мину-
ле і сучасне Волині та Полісся: Історія сіл і міст Західного Полісся. 
Маневиччина” (смт Маневичі; с. Кукли, 14 квітня). 
Дні науки Волинського державного університету імені Лесі Укра-
їнки (Луцьк, 19−23 квітня). 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Волинський 
музей: історія і сучасність” (Луцьк, 18−19 травня). 
Літературно-педагогічні та краєзнавчі читання “Освіта і наука в 
родині Косачів” (Луцьк; Колодяжне, 24 червня). 
 
Краєзнавчі літературно-педагогічні читання Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти та обласного товариства краєзнавців 
в урочищі Нечимному біля музею “Лісова пісня” (липень 2004 р.) 
ХІ Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: питання 
дослідження та реставрація” (Луцьк, 3−4 листопада). 
ХIV Волинська наукова історико-краєзнавча конференція “Мину-
ле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії 
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України та Волині”, присвячена 13-й річниці незалежності України та 
680-й річниці надання Володимиру-Волинському магдебурзького 
права (Володимир-Волинський, 7−8 грудня). 
Історико-краєзнавча конференція “Південно-східна Волинь у кон-
тексті давньої та середньовічної історії” (Нетішин, 10−11 грудня). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовність осо-
бистості: методологічні та методичні аспекти” (Луцьк, 17–18 грудня). 
 
2005 
Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді “Краса і біль 
Волині” (26−27 лютого). 
 
Відкриття обласної краєзнавчої конференції “Краса і біль Волині” у Луцькому 
природничому ліцеї. Виступає голова Волинського обласного товариства 
краєзнавців Геннадій Бондаренко (26 лютого 2005 р.) 
 
Голова ВОТК Г. Бондаренко з призерами обласної краєзнавчої конференції 
“Краса і біль Волині” (27 лютого) 
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Дні науки Волинського дер-
жавного університету імені Ле-
сі Українки (Луцьк, 18−22 квіт-
ня). 
Педагогічні читання, при-
свячені 60-річчю перемоги над 
нацизмом у Великій Вітчизня-
ній війні (Луцьк, 10 травня). 
ІІ Волинська обласна нау-
ково-етнографічна конференція 
“Минуле і сучасне Волині та 
Полісся: народне мистецтво і 
духовність” (Луцьк, 13 травня). 
Краєзнавча конференція 
“Прибузький край: історія і су-
часність”, приурочена 100-річ-
чю від дня народження Л. Пуч-
ковського та 30-річчю районно-
го музею” (Литовеж Іваничів-
ського району, 19 травня). 
 
 
На могилі краєзнавця і літописця Леона 
Калиновича Пучковського у с. Литовеж 
(19 травня 2005 р.) 
Урочистий пленум до 80-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців 
України (Харків, 26 травня). 
Біля пам’ятника В. Липинському: 
директор музею-садиби В. Липинського 
В. Кушнір, директор Волинського 
краєзнавчого музею А. Силюк, голова 
Волинського обласного товариства 
краєзнавців Г. Бондаренко 
(с. Затурці, 17 квітня 2005 р.) 
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Під час урочистого пленуму, присвяченого 80-річчю Всеукраїнської спілки 
краєзнавців у Харкові (2005 р.) 
Краєзнавчі читання з нагоди 100-річчя від дня народження 
Д. Яворницького (Луцьк, травень). 
Міжнародна наукова конференція “Західна Україна в роки Другої 
світової війни” на історичному факультеті Волинського національно-
го університету імені Лесі Українки та у Волинському краєзнавчому 
музеї (Луцьк, травень). 
 
Геннадій Бондаренко, Гурій Бухало, Віктор Колесник під час наукової 
конференції “Західна Україна в роки Другої світової війни” (травень, 2005 р.) 
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XVI Волинська наукова історико-краєзнавча конференція “Мину-
ле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї”, 
присвячена 65-річчю бібліотеки імені Олени Пчілки (Луцьк, 
1−2 червня). 
Наукова академія, присвячена 800-річчю від дня смерті князя 
Романа Мстиславича (Володимир-Волинський, 17 червня). 
 
М. Кучинко і Г. Бондаренко під час історико-краєзнавчої практики 
за маршрутом “Шевченкові місця” перед відправленням труни Т. Шевченка 
до Канева (30 червня 2005 р.) 
 
 
Г. Бондаренко під час вручення Грамоти Волинського обласного товариства 
краєзнавців Олександру Гаврилюку з нагоди 50-річного ювілею 
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ХІІ Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: питання 
дослідження та реставрація” (Луцьк, 27−28 жовтня). 
XVIІ Волинська обласна наукова конференція “Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. Свято-Троїцький собор в історії Луцька та 
Волині”, присвячена 250-річчю спорудження Луцького собору Святої 
Трійці та 125-річчю із часу його освячення як православного 
кафедрального собору (Луцьк, 30 листопада). 
Всеукраїнська наукова конференція “Волинська книга: істрія, 
дослідження, колекціонування” (Острог, 9−10 грудня). 
Історико-краєзнавча конференція “Південно-східна Волинь у кон-
тексті давньої та середньовічної історії” (Нетішин, 10−11 грудня). 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток профе-
сійної компетентності педагогічних працівників в умовах модерні-
зації освіти” (Луцьк, 27 грудня). 
 
2006 
Міжнародна наукова конференція “Агатангел Кримський у кон-
тексті міжнародної та світової культури” (Луцьк; Володимир-Волин-
ський, 26−27 січня). 
XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція “Минуле і 
сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та 
України” (Луцьк; смт Олика, 25 квітня). 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Леся Українка 
і родина Косачів в контексті української та світової культури”, 
присвячена 135-річчю від дня народження Лесі Українки (Колодяжне, 
24−25 лютого). 
ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Укра-
їнська наука на шляху творчого поступу” (Луцьк, 17−19 травня). 
Міжнародна наукова конференція “Західна Україна в роки Першої 
світової війни” (Луцьк, 2 червня). 
Науково-педагогічні та історико-краєзнавчі читання “Розвиток 
освіти та педагогічної думки на Волині”, присвячені 75-річчю від дня 
народження Н. В. Бурчака (Луцьк, 9 червня). 
Краєзнавчі літературно-педагогічні читання “Родина Косачів та 
Іван Франко”, присвячені 135-річчю від дня народження Лесі Україн-
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ки і 150-річчю від дня народження Івана Франка (Луцьк; Колодяжне; 
Нечимне, 15−16 червня). 
ХІХ Волинська обласна науково-практична історико-краєзнавча 
конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної 
історії Маневичини та Полісся”, присвячена 15-й річниці незалеж-
ності України, 90-й річниці Брусиловського прориву та 100-й річниці 
від дня народження організатора партизанського руху на Волині 
Антона Бринського (Луцьк; смт Маневичі, 21–22 вересня). 
Історико-краєзнавчі та педагогічні читання “Волинезнавство: Ро-
жище і район: минуле і перспективи” (Рожище, 2 жовтня). 
ХХ Волинська обласна науково-практична історико-краєзнавча 
конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський 
в історії Волині та України”, присвячена 15-й річниці незалежності 
України, 810-й річниці першої писемної згадки м. Каменя-Кашир-
ського, 100-й річниці від дня народження українського літературознав-
ця Євгена Шабліовського (Луцьк; Камінь-Каширський, 26 жовтня). 
 
Г. Бондаренко, В. Пясецький, А. Данилюк (Камінь-Каширський, 2006 р.) 
XХI Волинська обласна науково-практична історико-краєзнавча 
конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та 
Старовижівщина в історії України, Волині та Полісся”, присвячена 
15-й річниці незалежності України та 505-й річниці першої писемної 
згадки про с. Сереховичі (смт Стара Вижівка; с. Сереховичі, 17 листо-
пада). 
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Під час конференції у Старій Вижівці (2006 р.) 
Пленум правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, де заслуха-
но звіти Волинської і Черкаської обласних організацій (Київ, 5 грудня). 
XХІI Волинська обласна науково-практична історико-краєзнавча 
конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцький район: 
історія, сучасність, перспективи”, присвячена 15-й річниці незалеж-
ності України, 40-річчю Луцького району та 50-річчю Торчинського 
народного історичного краєзнавчого музею (Луцьк; Торчин, 9−10 
грудня). 
Науково-педагогічна історико-краєзнавча конференція “Розвиток 
освіти на Волині: історія та сучасність”, присвячена 100-річчю 
заснування Ковельської гімназії (Ковель, 21 грудня). 
Всеукраїнська наукова конференція “Метафора спільного дому. 
Заславщина багатьох культур” (Ізяслав, 21−22 грудня). 
XIІІ Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослід-
ження та реставрація” (Луцьк). 
 
2007 
Любартівські читання в історико-культурному заповіднику “Ста-
рий Луцьк” (Луцьк, 23−24 березня). 
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Наукова конференція “Минуле майбутньому. Роль польського і 
українського музейництва в збереженні і документуванні культурної 
спадщини пограниччя” (Замостя, 19−20 квітня). 
Історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне Волині. Жи-
дичин крізь віки” (Жидичин Ківерцівського району, 21−22 травня). 
XХІІI обласна науково-практична історико-краєзнавча конферен-
ція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Рожище і Рожищенський 
район в історії Волині та України: проблеми волинезнавства” (Луцьк; 
Рожище, 23 травня). 
ІІІ Волинська обласна науково-етнографічна конференція і ХХІV 
обласна науково-практична історико-краєзнавча конференція “Минуле і 
сучасне Волині й Полісся: роде наш красний” (Луцьк, 14−15 червня). 
ХХV Волинська обласна історико-краєзнавча наукова конферен-
ція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України 
та Волині”, присвячена 16-й річниці незалежності України, 720-й річ-
ниці першої писемної згадки міста Любомля і 800-й річниці першої 
писемної згадки Угровська (Любомль, 25 жовтня). 
XIV Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослід-
ження та реставрація” (Луцьк, 29−30 жовтня). 
Регіональний семінар-практикум музейних працівників Волин-
ської і Рівненської областей “Актуальні проблеми діяльності облас-
них і районних музеїв” (Луцьк; Маневичі, 6−7 листопада). 
ХІІ Подільська історико-краєзнавча конференція (Кам’янець-По-
дільський, 8−9 листопада). 
ХХVІ Волинська обласна наукова історико-краєзнавча конферен-
ція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада: 
історія, традиції, люди”, присвячена 16-й річниці незалежності України, 
510-й річниці надання м. Луцьку магдебурзького права і 390-й річ-
ниці створення Луцького православного братства (Луцьк, 9–10 листо-
пада). 
 
2008 
ХХVІІ Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція 
“Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і 
край”, присвячена 1020-й річниці від першої писемної згадки про 
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Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського 
(Володимир-Волинський, 22 лютого). 
 
Під час міжнародної історико-краєзнавчої конференції у Володимирі-
Волинському: Анжей Урбанський (Замостя), Геннадій Бондаренко, Анатолій 
Силюк (2008 р.) 
Любартівські читання в історико-культурному заповіднику “Ста-
рий Луцьк” (Луцьк, 27−28 березня). 
Дні науки Волинського державного університету імені Лесі 
Українки (Луцьк, 17−18 квітня). 
ХХVІІІ Волинська обласна історико-краєзнавча наукова конфе-
ренція “Минуле і сучасне Волині та Полісся: Старовижівщина з 
глибини століть”, присвячена 17-й річниці незалежності України та 
500-річчю першої писемної згадки про Стару Вижівку та Нову Вижву 
(смт Стара Вижівка; с. Нова Вижва, 20−21 червня). 
Обласна краєзнавча конференція учнівської та студентської моло-
ді “Волинь пам’ятає про Голодомор” (Луцьк, 19 вересня). 
XV Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослід-
ження та реставрація” (Луцьк, 25−26 вересня). 
Четвертий з’їзд Національної спілки краєзнавців України (Київ, 
28 жовтня). 
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В. Прокопчук, І. Пащук, Г. Бондаренко, М. Іщенко. Під час Четвертого з’їзду 
Національної спілки краєзнавців України (Київ, 28 жовтня 2008 р.) 
 
 
Геннадій Бондаренко та Анатолій Шваб під час Четвертого з’їзду НСКУ 
у фойє Палацу дружби народів (Київ, 28 жовтня 2008 р.) 
Волинська історико-краєзнавча конференція (Житомир, 21−22 лис-
топада). 
ХХІХ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
“Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії 
України та Волині”, присвячена 490-й річниці надання Ковелю магде-
бурзького права (Ковель, 5−6 грудня). 
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2009 
“Круглий стіл” “Актуальні проблеми археологічних досліджень 
Волині”, присвячений 100-річчю від дня народження Я. Фітцке і 
175-річчю від дня народження В. Антоновича (Луцьк, 20 січня). 
ІІІ Міжнародна конференція “З’їзд європейських монархів у 
Луцьку в 1429 році” (Луцьк, 24 січня). 
ХХХ Всеукраїнська науково-практична історико-краєзнавча кон-
ференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки воєнної 
історії краю” (Луцьк, 24−25 березня). 
Наукова конференція “Любартовські читання” (Луцьк, 27−28 бе-
резня). 
 
Учасники наукової конференції “Любартівські читання” на території 
Луцького історико-культурного заповідника (березень 2009 р.) 
Дні науки Волинського державного університету імені Лесі 
Українки (Луцьк, 19−23 квітня). 
ІІ Міжнародна наукова конференція “Українці Холмщини та 
Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж 
віків” (Луцьк, 29−30 квітня). 
Історико-краєзнавча конференція “Історія музейництва, пам’ятко-
охоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині” 
(Острог, 12−13 травня). 
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ХХХІ Всеукраїнська науково-практична історико-краєзнавча кон-
ференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітар-
ним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохів-
щина в історії України та Волині” (Луцьк; Горохів, 14–15 травня). 
 
Учасники ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої 
конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітарним 
і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії 
України та Волині” у заповіднику “Поле Берестецької битви” 
(15 травня 2009 р.) 
Історико-краєзнавча конференція обласного відділення УТОПІК, 
присвячена пам’яткам дерев’яної архітектури (Луцьк, 16 травня). 
Наукова конференція “Волинський музей: історія і сучасність”, 
присвячена 80-річчю Волинського краєзнавчого музею (Луцьк, 
18−19 травня). 
Пленум правління Національної спілки краєзнавців України і 
нарада з питань підготовки енциклопедичного видання “Історія міст і 
сіл України”. На Пленумі вручено Золотий нагрудний знак Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки Голові прав-
ління академіку П. Т. Троньку (Київ, 12 червня). 
ХХХІІ Міжнародна науково-практична історико-краєзнавча кон-
ференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волин-
ський в історії України і Волині”, присвячена 70-річчю утворення 
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Волинської області, 810-й річниці надання місту Володимиру-Волин-
ському магдебурзького права (Володимир-Волинський, 12 червня). 
ІІ Науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в 
історико-культурній спадщині України” (Меджибіж, 12−13 червня). 
ХХХІІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція “Минуле 
і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії 
інтелектуальної еліти України та Волині”, присвячена 160-річчю від 
дня народження Олени Пчілки та 60-річчю із часу створення Коло-
дяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки 
(Луцьк; Колодяжне, 30 червня − 1 липня). 
 
У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки: 
С. Скоклюк, Л. Дружинович, П. Гоць, О. Остапюк, Г. Бондаренко 
з художницею В. Михальською (30 червня 2009 р.) 
Міжнародна наукова конференція “Волинь у середньовічній 
Європі” (Луцьк; Володимир-Волинський, 21–24 вересня). 
XVI Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослід-
ження та реставрація” (Луцьк, 4–5 листопада). 
Історико-краєзнавча конференція “Західне Полісся: історія та 
культура”, присвячена 35-річчю Сарненського історико-етнографіч-
ного музею (Сарни, 10 грудня). 
Урочиста академія до 20-річчя утворення Волинської обласної ор-
ганізації Національної спілки краєзнавців України (Луцьк, 17 грудня). 
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2010 
Любартівські читання в Луцькому історико-культурному заповід-
нику “Старий Луцьк”. Наукова конференція до 25-річчя історико-
культурного заповідника “Старий Луцьк” (Луцьк, 25−26 березня). 
Дні науки у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки (Луцьк, 11–13 травня). 
 
Під час Урочистого пленуму, присвяченого 85-річчю Національної спілки 
краєзнавців України в залі Президії НАНУ: Лев Баженов, Олександр Реєнт, 
Олександр Завальнюк, Геннадій Бондаренко, Анатолій Силюк 
(Київ, травень 2010 р.) 
 
Виступ Г. Бондаренка на Урочистому пленумі з нагоди 85-річчя НСКУ 
(Київ, травень 2010 р.) 
ІІІ Науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в істо-
рико-культурній спадщині України” (Меджибіж; Самчики, 11−12 червня). 
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Волинська обласна рада. Громадські слухання “Про стан музейної 
справи в області” (Луцьк, 6 липня). 
Міжнародна історико-краєзнавча конференція “Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. Луцьк в історії України та Волині” (Луцьк, 
15−17 вересня). 
 
Історичний факультет Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. Учасники конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся. 925 років 
Луцьку” (Луцьк, вересень 2010 р.) 
 
Під час відкриття пам’ятника М. Перетятковичу. Члени Національної спілки 
краєзнавців України Геннадій Бондаренко, Богдан Колосок, Григорій Гуртовий, 
Вальдемар П’ясецький (село Усичі Луцького району, вересень 2010 р.) 
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Всеукраїнська науково-практична конференція про роль бібліотек 
у розвитку вищої освіти (Кам’янець-Подільський, 7 жовтня). 
Друга історико-краєзнавча конференція “60 років Нововолинську” 
(Нововолинськ, 13 жовтня). 
 
У Нововолинському історичному музеї: Геннадій Бондаренко, Лариса Куль, 
Анатолій Пісоцький (13 жовтня 2010 р.) 
XVIІ Міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослід-
ження та реставрація” (Луцьк, 
Волинський краєзнавчий му-
зей, 21 жовтня). 
Друга Всеукраїнська істо-
рико-практична конференція 
“Минуле і сучасне Волині та 
Полісся: Волинь – край ко-
зацький” (Рокині, 22 жовтня). 
Всеукраїнська історико-
краєзнавча конференція “Ми-
нуле і сучасне Волині та По-
лісся: Сторінки історії Ка-
мінь-Каширщини” (Камінь-
Каширський, 27 жовтня). 
Учасники Історико-краєзнавчої конферен-
ції “Минуле і сучасне Волині та Полісся”, 
присвяченої 30-річчю народного краєзнав-
чого музею (Камінь-Каширський, 
27 жовтня 2010 р.) 
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Зустріч учасників історико-краєзнавчої конференції “Минуле і сучасне Волині 
та Полісся” на межі Ковельського і Камінь-Каширського районів 
(27 жовтня 2010 р.) 
Обласна науково-практична конференція “Розвиток краєзнавства 
в загальноосвітніх навчальних закладах області: напрацювання, про-
блеми, перспективи” (Луцьк, Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 30 листопада). 
Презентація книги Івана Корсака “Діти Яфета” про В’ячеслава 
Липинського (село Затурці Локачинського району, 10 грудня). 
Науково-практична конференція “Історія та сучасність Право-
слав’я на Волині”, присвячена 925-річчю м. Луцька і 20-річчю 
відновлення Волинської духовної семінарії (Луцьк, Палац культури, 
13−14 грудня). 
Відкриття виставки іконописних творів та презентація 500-річної 
реставрованої ікони Христа-спасителя з села Хмелівка (Володимир-
Волинський історичний музей, 14 грудня). 
70-річчя Центру туризму, спорту та екскурсій (Луцьк, 29 грудня). 
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ФОТОЛІТОПИС ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Родина 
 
Ізяславська родина Бондаренків бере початок від Максима і Кате-
рини. Максим − донський козак із Воронезької губернії, служив у Порт-
Артурі й був учасником російсько-японської війни 1904−1905 років, 
потім став залізничником і лісником, але до кінця життя працював на 
залізничному транспорті. Катерина була варшав’янкою, мала добру 
на той час освіту, вела домашнє господарство і виховувала трьох 
синів − Костянтина, Георгія і Василя. 
 
Максим Юхимович Бондаренко 
(Слав’янськ, 1932 р.) 
 
Катерина Степанівна Бондаренко 
(Ізяслав, 1965 р.) 
У родинному альбомі збереглася цікава світлина родини Бон-
даренків, виготовлена у фотоательє м. Ізяслава, у якій зростав і 
виховувався батько Геннадія Васильовича. 
 
Родина Бондаренків.  
Нижній ряд: батьки Бондаренко 
Максим і Катерина; верхній: 
сини Георгій , Костянти, Василь 
(Ізяслав, 1934 р.) 
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Батько Г. Бондаренка Василь Максимович після Великої Вітчиз-
няної війни одружився із Софією Йосипівною і працював у райцентрі 
Сатанові Хмельницької області у воєнкоматі. Там у 1946 р. народився 
Геннадій. Того ж року сім’я переїхала до Ізяслава, оскільки батько 
навчався у Києві в юридичній школі, а мати влаштувалась на роботу в 
Ізяславі у райфінвідділі. Із 1953 р. батька направили працювати 
прокурором у Солобковецький район Хмельницької області, де Ген-
надій пішов до першого класу середньої школи. Продовжив навчання 
в Ізяславі. 
 
Перше фото 
(Сатанів, 30 жовтня 1946 р.) 
 
З батьком у Сатанові 
(1946 р.) 
 
Мама − Софія Йосипівна  
(Ізяслав, 1950 р.) 
 
Софія Йосипівна Бондаренко в Чикаго  
(влітку 2004 р.) 
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Геннадій разом із дядьком 
Костянтином і батьком 
(Ізяслав, 1951 р.) 
 
Родина Бондаренків разом із Дмитром 
Єндрисяком із Польщі (Ізяслав, 1957 р.) 
У 50-х роках відбулася надзвичайна подія. Катерину Степанівну 
Бондаренко, бабусю Геннадія, відшукав брат Дмитро Єндрисяк, із 
яким вона розлучилася ще під час Першої світової війни. Це був уже 
старший чоловік, який жив у Варшаві з дружиною. До його приїзду 
готувалися не лише в родині. З державних і партійних органів при-
ходили і цікавилися, де буде іноземець жити, на якому ліжку спатиме, 
що їстиме. Жорсткі умови прийому іноземців поширювалися і на 
громадян із соціалістичних країн. У свідомості закарбувалося, що є 
родина за межами СРСР, про що необхідно було згадувати в усіх 
анкетах. Він приїздив один раз. Дітей у Дмитра не було, і ці зв’язки 
обірвалися. 
 
Із батьком біля Інституту грудної 
хірургії під час лікування (Київ, 1963 р.) 
 
 
 
Із братом Василем під час його 
служби в армії (Овруч, 1972 р.) 
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Батько Геннадія Василь Максимович 
Бондаренко  з братами  Костянтином і 
Георгієм (1973 р.) 
 
Геннадій Васильович із двоюрідними 
братами Борисом та Георгієм 
(Київ, 2010 р.) 
 
У 1973 р. Г. Бондаренко одружився. Дружина, Валентина Тимо-
фіївна, до виходу на пенсію працювала бібліотекарем та вчителем 
англійської мови у середній школі № 3 м. Полонного. 
 
Весільне фото (Полонне, 26 серпня 1973 р.) 
 
У серпні 2003 р. Г. Бондаренко із сім’єю Жолобових вперше 
подорожував Кримом, переважно його східною частиною із заїздом у 
Керч і Феодосію. Відвідував розкопки, які проводили археологічні 
експедиції Ермітажу (Санкт-Петербург). 
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Царський курган. З Валентиною, 
Марією та Оксаною Жолобовими 
(Керч, 10 серпня 2003 р.) 
 
Аджимушкайський меморіал. 
Після екскурсії у катакомбах 
(Керч, 10 серпня 2003 р.) 
 
На горі Мітридат біля руїн 
Пантікапею (Крим. Керч, 
серпень 2003 р.) 
 
Із дружиною Валентиною в парку 
імені Лесі Українки (Луцьк, 2004 р.) 
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Львівська політехніка. Геннадій Бондаренко, племінник Сергій Гвоздев, 
сестра Наталя Гвоздева (10 липня 1999 р.) 
 
 
Із сестрою Наталею на могилі батька в Ізяславі (квітень 2008 р.) 
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Здобуття освіти та спеціальності 
 
У перший клас Геннадій Бондаренко пішов у 1953 р. в с. Солоб-
ківці, районному центрі, де батько працював прокурором. Сім’я жила 
у квартирі при прокуратурі. Згодом батько повернувся в Ізяслав, де 
Геннадій продовжив навчання в школі № 2. Директорами були 
Дмитро Квасовський і Володимир Денисюк, справжні вчителі, педа-
гоги з великої літери. Історію викладала Людмила Шконда, яка добре 
знала свій предмет.  
Навчання в школі проводилося російською мовою, оскільки 
більшість учнів були дітьми військовослужбовців. 
 
Колишня середня школа № 2 (нині № 5) імені Миколи Островського у місті 
Ізяславі, у якій навчався Геннадій Бондаренко з 1954 по 1964 р. 2008 р. 
 
Геннадій Бондаренко з однокласниками, 8 Б клас. У другому ряду третя зліва − 
класний керівник Вержиковська Галина Федорівна (Ізяслав, 1961 р.) 
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Працюючи в Ізяславській районній бібліотеці для дітей та юнац-
тва, Геннадій Бондаренко у 1967 р. закінчив Кам’янець-Подільське 
культурно-освітнє училище і одержав фах бібліотекаря. 
У 1968 р. вступив на історичй факультет Кам’янець-Подільського 
педінституту, який закінчив у 1972 р. Працював учителем історії та 
суспільствознавства середньої школи № 3 м. Полонне Хмельницької 
області.  
Роки навчання в Кам’янець-Подільському педінституті з 1968 по 
1972 рр. були насиченими цікавими студентськими справами: архео-
логічними розкопками, педагогічною практикою в піонерському та-
борі, потім − у школі, знайомствами з новими друзями.  
 
Г. Бондаренко під час навчання в аспірантурі серед студентів-істориків 
Київського державного педінституту імені О. М. Горького 
(Москва, зима 1976 р.) 
Після закінчення навчання в аспірантурі при Київському дер-
жавному педінституті Г. Бондаренко з 1977 р. постійно працює на 
історичному факультеті в Луцькому педінституті імені Лесі Українки, 
а з 1993-го − у Волинському державному, згодом національному 
університеті імені Лесі Українки.  
Із травня 1978 р. навчався на дворічних курсах лекторів това-
риства “Знання” і одержав кваліфікацію “лектор республіканської 
категорії”. 
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Г. В. Бондаренко зі студентами-істориками Луцького педінституту (1980 р.) 
9 вересня 1981 р. захистив у Львівському державному універси-
теті імені Івана Франка дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук на тему “Комітети бідноти України 
1918−1920 рр.”. 
За час педагогічної діяльності читав різні курси, зокрема “Історії 
СРСР”, “Історії України”, “Спеціальних історичних дисциплін”, “Тео-
рії та методології історії”, “Історичної географії”, “Нумізматики і бо-
ністики”, “Палеографії” та інші. На запрошення Міністерства освіти 
брав участь у підготовці навчальних програм із курсів “Спеціальних 
історичних дисциплін” та “Історичної географії”. Для шкільного кур-
су історії з тематики “Наш край…” підготував ґрунтовну програму 
“Історія Волині з найдавніших часів”, розраховану на студентів 
історичних факультетів і слухачів системи підвищення кваліфікації.  
У квітні 1984 р. став доцентом кафедри історії СРСР і УРСР 
Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. 
У 1978−1981 рр. Геннадій Васильович працював на громадських 
засадах заступником декана історичного факультету. Здійснював 
керівництво академічними групами в 1978–1996 рр. Зі студентами 
подорожував до Москви, Ленінграда, Києва, Львова, Кам’янця-
Подільського, Острога, Шепетівки тощо. 
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З академічною групою істориків Луцького педінституту ім. Лесі Українки 
в Музеї-меморіалі Миколи Островського (Шепетівка, 28 листопада 1982 р.) 
 
Зі студентами-істориками Луцького педінституту ім. Лесі Українки у Львові 
на екскурсії Личаківським кладовищем (грудень 1983 р.) 
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10 березня 1999 р. в Інституті історії України НАН України брав 
участь в установчих зборах Української академії історичних наук, де 
його обрали членом-кореспондентом і вручили диплом та посвід-
чення.  
 
 
 
У вільний час 
Упродовж років, починаючи зі шкільного віку, одним із захоп-
лень Геннадія Васильовича була рибалка. Рибалив на Горині та її 
притоках, у Дніпрі, Дністрі, Хоморі, Стиру, у Білорусі у Свіслочі, на 
Світязі, Пісочному й інших озерах і багатьох штучних водоймах. Цей 
активний спосіб відпочинку завжди давав можливість відновити сили 
й поліпшити настрій.  
Що стосується іншого хобі, то це були і є шахи. Із 14 років почав 
брати участь у змаганнях і був багаторазовим чемпіоном міста Ізя-
слава, а також чемпіоном Хмельницької області серед молоді по 
товариству “Колос”. Продовжує брати участь у турнірах обласних і 
міських, у змаганнях в університеті і сьогодні. 
І, звичайно, подорожі та екскурсії – невідємна частина активного 
відпочинку.  
 
 
Під час екскурсії на Медові водоспади (Північний Кавказ, 25 серпня 1979 р.) 
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Біля скель Довбуша під час відпочинку на турбазі в Дрогобичі (1980 р.)  
 
 
На кордоні СРСР–Чехословаччина. Під час туристичної поїздки 
Дрогобич−Мукачеве−Ужгород (травень 1985 р.) 
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Вшанування пам’яті на кладовищі радянських воїнів, які загинули за визволення 
Праги. Туристична по’їздка Польща–Демократична Республіка Німеччина–
Чехословаччина (Прага, травень 1987 р.) 
 
 
У Ленінграді на екскурсії з викладачами і працівниками Луцького педінституту 
(29 лютого 1988 р.) 
 
 
Заочний відділ Луцького педінституту святкує (1993 р.) 
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Із Симоною Кучер у центрі 
Чикаго (серпень 1998 р.) 
 
 
У Музеї авіації біля експозиції Манхетенського 
проекту та макету атомної бомби  
(Ашкош, штат Вісконсинг, липень 2002 р.) 
 
 
 
З друзями на дні народження у директора 
Луцького ліцею Марії Іванівни Тарасюк 
(в центрі) (2009 р.) 
  
Після рибалки на Горині  
(Ізяслав, серпень 2010 р.) 
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Поезії  
 
Був момент, коли в житті Г. Бондаренка раптом з’явився потяг до 
поезії, але епізодичний. Більшість віршів присвячені рідним і друзям 
на ювілеї, тобто це спроба віршування для душі та серця.  
 
 
До народу України 
 
Народе Вкраїни! Хай кожен із нас 
У нашій великій родині  
Живе лише так, як Великий Тарас 
Життя заповів Україні! 
 
Щоб цінністю першою стали діла, − 
Не колір, не шкіра людини. 
Щоб розум і праця в пошані була – 
Розквітне тоді Україна! 
 
І маримо всі ми питанням одним: 
Чи можем собою пишатись? 
Поляк і болгарин, єврей і русин – 
Хто ми, щоб себе не цуратись? 
 
Хотілося б, щоб у загальнім гурті 
Всі мови лунали співуче. 
Щоб люди були пишномовно прості,  
А мови – барвисто квітучі. 
 
Бо мова − то вияв людського єства, 
Є щастям і болем людини. 
Хранім свою мову, як частку тепла! 
Тепло збереже Україну! 
Грудень 1991 р. 
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Мої краї 
 
Поділля і Волинь – колиска 
Мого життя, чудовий рай! 
Настільки рідні й дуже близькі 
Як жоден, мабуть, інший край! 
 
В усі світи мене тягнуло,  
Щоб порівняти цю красу. 
І хоч як солодко там було! 
Вертав в калинову росу. 
 
Вертав у верби над водою, 
Вертав у сосен височінь. 
І тим пишався я собою, 
Що не здолала мене тінь! 
 
Краса Поділля і Волині,  
Мого життя чудовий край! 
Настільки рідний й дуже близький,  
Що не зміню на жодний рай! 
Лютий 1998 р. 
 
 
 
Пісня рідному краю 
 
Волинь і Полісся. Ліси, як намисто. 
З Поліссям навіки Волинь. 
Смарагдова зелень, неначе навмисне, 
Ховає озерну блакить. 
 
З’єднала їх доля, єднає їх пісня 
І сивих віків далечінь. 
Волинь і Полісся – ніколи нарізно. 
З Поліссям навіки Волинь.  
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Волинь і Полісся − це луки росисті. 
Полісся і поруч Волинь,  
Єднаються щиро, кохаються в пісні, 
В любові усіх поколінь! 
 
І лине над краєм смарагдовим пісня, 
В небесній блакиті дзвенить. 
Волинь і Полісся. Озера тут чисті. 
З Поліссям навіки Волинь! 
15 січня 2006 р. 
 
 
На рідній землі 
 
І знов на рідній я землі, 
Де пахне водами Горині, 
Де поливають солов’ї, 
Піснями ранки в небі синім. 
Бува, спекотно навкруги, 
І врожаї вже перестигли.  
Дощі силкуються прийти, 
А журавлі не відлетіли. 
Спливуть останні літа дні, 
Духмяні і життям налиті, 
Такої більш нема краси, 
Ріднішої у цілім світі! 
Серпень 2010 р.  
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наук.-метод. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 
2000. – С. 30–34. 
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2001 
122. Бібліографія історичного краєзнавства Волині / Г. Бондаренко // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 
№ 5 : Іст. науки. – С. 205–213. 
123. Волинезнавство в українській діаспорі і на Волині: (від 50-х 
років ХХ ст.) / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2001. – Вип. 4. – С. 71–75.  
124. Волинь у Другій світовій війні: деякі проблеми історії та історіо-
графії / Г. Бондаренко // Наук. пр. Кам’янець-Подільського пед. ун-ту. – 
Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 7 : Іст. науки. – С. 649–660. 
125. Волинь у Другій світовій війні: проблеми історії та історіографії / 
Г. Бондаренко // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту. – 
Луцьк, 2001. – № 6. – С. 190–197. 
126. З ювілейних урочистостей (130 років від дня народження Лесі 
Українки) / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – 
Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С. 14. 
127. Ім’я Лесі Українки і родини Косачів у волинезнавстві / Г. Бон-
даренко // Леся Українка та родина Косачів в контексті української 
та світової культури : наук. зб. – Луцьк, 2001. – С. 110–112 ; Педа-
гогічний пошук : наук.-метод. вісн. – Луцьк, 2001. – Вип. 2. – 
С. 85–88. 
128. Історичне краєзнавство в сільській школі / Г. Бондаренко // 
Сільська школа, традиції і новаторство : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. – Луцьк, 2001. – С. 24–29. 
129. Історичне краєзнавство Волині 40–50-х рр. ХХ ст. / Г. Бондарен-
ко // Наук. пр. Кам’янець-Подільського пед. ун-ту. – Кам’янець-По-
дільський, 2001. – Т. 5 : Іст. науки. – С. 52–58. 
130. Історичне пізнання: категорії, якими ми мислимо / Г. Бондарен-
ко // Наук. пр. Кам’янець-Подільського пед. ун-ту. – Кам’янець-
Подільський, 2001. – Т. 6 : Іст. науки. – С. 206–215. 
131. Колекційний набір конвертів до 125-річчя від дня народження 
Лесі Українки / Г. Бондаренко, А. Силюк // Вічні берегині Украї-
ни : наук. пр. й розвідки. – Новоград-Волинський, 2001. – С. 155–157. 
132. Краєзнавство / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-
метод. вісн. – Луцьк, 2001. – Вип. 4. – С. 69. 
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133. Краєзнавство Волині (80-ті – 2001 рр.): історія та історіографія / 
Г. Бондаренко // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2001. – № 10 : Іст. науки. – С. 219–229. 
134. Краєзнавчі публікації з історії міст і сіл Волинської області за 
1991–2001 рр. / Г. Бондаренко // Історія України. Маловідомі імена, 
події, факти : зб. ст. – Київ ; Донецьк, 2001. – Вип. 16. – С. 333–342. 
135. Пам’ятник Луцького братства Святого Андрія Первозванного / 
Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – Луцьк, 
2001. – Вип. 1. – С. 90. 
136. Такі безцінні реліквії / Г. Бондаренко, А. Силюк // Волинського 
цвіту по всьому світу : матеріали наук.-практ. конф. “У світах діти 
України”. – Луцьк, 2001. – С. 32–44. 
137. Товариство українців “Волинь” в Німеччині / Г. Бондаренко // 
Бердичівщина: Поступ у третє тисячоліття : наук. зб. “Велика 
Волинь”. – Житомир, 2001. – Т. 22. – С. 205–213.  
 
2002 
138. Волинь і Полісся: спільність історичної долі / Г. Бондаренко, 
Б. Заброварний, Є. Франчук // Минуле і сучасне Волині й Полісся. 
Край на межі тисячоліть : зб. наук. пр. : матеріали Х наук. іст.-
краєзн. конф. / відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 4–5. 
139. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція / Г. Бондаренко // 
Педагогічний пошук : наук.-метод вісн. – Луцьк, 2002. – Вип. 3. – 
С. 74–75. 
140. Генеалогія і визначення гербів роду Святополк-Четвертинських / 
Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Край на межі 
тисячоліть : зб. наук. пр. : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф. / 
відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 46–47. 
141. Енциклопедія нового покоління / Г. Бондаренко // Архіви – 
скарбниці людської пам’яті : наук. зб. “Велика Волинь”. – Жито-
мир, 2002. – Т. 26. – С. 158. 
142. Ім’я Данила Братковського в сучасних довідниках та енцикло-
педичних виданнях: до 300-річчя від часу страти відомого поета і 
громадського діяча / Г. Бондаренко // Данило Братковський – поет і 
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громадянин : наук. зб. : матеріали наук.-краєзн. конф., приуроченої 
300-й річниці страти Данила Братковського. – Луцьк, 2002. 
143. Колекційний набір конвертів до 125-річчя від дня народження 
Лесі Українки. Леся Українка і родина Косачів у сучасній філокар-
тії Волині / Г. Бондаренко, А. Силюк // Минуле і сучасне Волині й 
Полісся. Край на межі тисячоліть : зб. наук. пр. : матеріали Х наук. 
іст.-краєзн. конф. / відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – 
С. 98–100. 
144. Краєзнавчі публікації за 1991–2001 рр. і питання підготовки но-
вого тому з історії міст і сіл Волинської області / Г. Бондаренко // 
Історія міст і сіл Великої Волині : у 2 ч. : наук. зб. “Велика Волинь” / 
голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир, 2002. – Т. 25, ч. 1. – 
С. 156–163. 
145. Леся Українка і родина Косачів: сучасні фрагменти, філателії, 
філокартії, нумізматики і боністики / Г. Бондаренко, А. Силюк // 
Історія України. – 2002. – Груд. (№ 46). – С. 10–12. 
146. Методологічні проблеми шкільного і вузівського історичного 
краєзнавства / Г. Бондаренко // Історичне краєзнавство в системі 
освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – 
Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 9–15. 
147. Проблеми історичної бібліографії Волинського краєзнавства / 
Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Край на межі 
тисячоліть : зб. наук. пр. : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф. / відп. 
ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 95. 
148. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 8–10. – Рец. на кн.: 
“Волинська земля” Х−ХIV ст.: археологія та історія : навч. посіб. / 
М. М. Кучинко. − Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 
2002. − 314 с. 
149. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 2. – С. 71–72. – Рец. на кн.: Історичне 
пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок 
ХХ ст.) / С. Гаврилюк. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі 
Українки, 2002. – 532 с. 
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150. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 2. – С. 71. – Рец. на кн.: Світязь. Т. 1. 
Кн. 1, 2 / В. Лазарук. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 
2002. – 359 с. 
151. Символіка Волинської області / Г. Бондаренко, О. Огнєва, П. Ру-
децький, А. Силюк // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Край на 
межі тисячоліть : зб. наук. пр. : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф. / 
відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 20. 
152. Слово про книгу та її автора / Г. Бондаренко // Волинська земля 
Х – середини XIV ст. : навч. посіб. / М. М. Кучинко. – Луцьк, 2002. – 
С. 5. 
153. Хведів (Бобак) О. На кручі Бугу : іст.-краєзн. нарис / О. Хведів 
(Бобак). – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 56 с. – Слово про книгу. 
 
2003 
154. Арсен Річинський в документах і матеріалах Волинського крає-
знавчого музею / Г. Бондаренко, А. Силюк // Минуле і сучасне Во-
лині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : 
зб. наук. пр. : матеріали ХІІ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф. – 
Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 57–60. 
155. Гуртовий Григорій Олександрович / Г. Бондаренко, О. Верниду-
бов, А. Силюк // Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного 
краю : довідник. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 55. 
156. Історичне краєзнавство Волині та Волинського Полісся на межі 
тисячоліть / Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: 
Ковель і ковельчани в історії України та Волині : зб. наук. пр. : 
матеріали ХІІ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – 
С. 8–13. 
157. Історичне краєзнавство Волині та Полісся: історіографічно-біб-
ліографічний огляд за 2000–2003 рр. / Г. Бондаренко // Зб. навч.-
метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту. – Луцьк, 2003. – Вип. 8. – 
С. 4–16. 
158. Історичне краєзнавство Волині. Кн. 1 / Г. Бондаренко. – Луцьк : 
РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 248 с. 
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159. Історичне краєзнавство Волині. Кн. 2 / Г. Бондаренко. – Луцьк : 
РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 218 с. 
160. Історичні традиції краєзнавчих досліджень Волині від 40-х рр. 
ХІХ до 40-х рр. ХХ ст. / Г. Бондаренко, А. Силюк // Замосцько-
Волинські зошити. – Замость, 2003. – С. 167–182. 
161. Киричук Михайло Григорович / Г. Бондаренко, Г. Гуртовий, 
А. Силюк // Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : 
довідник. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 92–93. 
162. Кічий Іван Васильович / Г. Бондаренко, А. Силюк // Краєзнавці 
України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Київ ; 
Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 95. 
163. Ковельщина та Волинь у житті та творчій долі художника Ан-
дроника Лазарчука (за спогадами родини) / Г. Бондаренко, А. Си-
люк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і ковельчани в 
історії України та Волині : зб. наук. пр. : матеріали ХІІ наук. іст.-
краєзн. міжнар. конф. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 148–150. 
164. Колесник Віктор Пантелеймонович / Г. Бондаренко, А. Силюк // 
Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – 
Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 99–100. 
165. Комзюк Віра Михайлівна / Г. Бондаренко // Краєзнавці України: 
Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Київ ; Кам’янець-
Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 100–101. 
166. Краєзнавча освіта – важливий аспект виховання патріота і гро-
мадянина / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – 
Луцьк, 2003. – Вип. 4. – С. 73–76.  
167. Куделя Микола Павлович / Г. Бондаренко, Г. Гуртовий, А. Си-
люк // Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : до-
відник. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 112–113. 
168. Кудь Вадим Олексійович / Г. Бондаренко, А. Силюк // Краєзнав-
ці України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Київ ; 
Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 114–115. 
169. Кучинко Михайло Михайлович / Г. Бондаренко, А. Силюк // 
Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – 
Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 117. 
170. Література про краї за 2001–2003 рр. / Г. Бондаренко // Минуле і 
сучасне Волині та Полісся. Ковель і ковельчани в історії України 
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та Волині : зб. наук. пр. : матеріали ХІІ наук. іст.-краєзн. міжнар. 
конф. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 13–17. 
171. Марчук Галина Степанівна / Г. Бондаренко // Краєзнавці Украї-
ни: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Київ ; Кам’я-
нець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 137–138. 
172. Методологічні проблеми шкільного і вузівського історичного 
краєзнавства / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 1. – С. 68–73. 
173. Михайлюк Олексій Григорович / Г. Бондаренко // Краєзнавці 
України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Київ ; 
Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 142. 
174. Наконечний Владислав Андрійович / Г. Бондаренко, А. Силюк // 
Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – 
Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 150. 
175. Проблеми написання історії міст і сіл Волинської області / 
Г. Бондаренко // Любомль в історії України і Волині : матеріали 
наук.-практ. конф. – Луцьк, 2003. – С. 94–99. 
176. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 4. – С. 77. – Рец. на кн.: Ярославичі : 
краєзн. нарис / Р. Островецький. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 96 с. 
177. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 3. – С. 85–86. – Рец. на кн.: Замовляння 
як вид народної поезії / З. О. Пахолок. 
178. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 3. – С. 86. – Рец. на кн.: Село і серце 
відпочине / Ю. Власюк. 
179. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : наук.-метод. 
вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 3. – С. 86. – Рец. на кн.: Я – син ворога 
народу / В. Гаврилюк. 
180. [Рецензія] / Г. Бондаренко // Поляки на Волині: історія і сучас-
ність : наук. зб. : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Воли-
ні / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир, 2003. – Т. 30. – 
С. 351−352. – Рец. на кн.: Видатний мовознавець, волинянин Мико-
лай Крушевський (1851–1887). 
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181. Сакральні пам’ятки Волині у краєзнавчій літературі / Г. Бон-
даренко // Волинська ікона: дослідження та реставрації : матеріали 
Х Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2003. – С. 190–192. 
182. Силюк Анатолій Михайлович / Г. Бондаренко, О. Вернидубов // 
Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – 
Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 201. 
183. Символи Волинської області / Г. Бондаренко // Педагогічний 
пошук : наук.-метод. вісн. – Луцьк, 2003. – Вип. 1. – С. 74. 
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шляху творчого поступу : [доп. та повідомл.] : ІІІ Міжнар. конгр. 
укр. істориків : у 3-х т. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 205–211. 
242. Володимир-Волинський і Володимирщина у публікаціях 2004− 
2007 років / Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: 
Олександр Цинкаловський і край : наук. зб. : матеріали ХХVІ Між-
нар. наук. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 59–61. 
243. Про значення вивчення культури краю в курсі “Волинезнавство” / 
Г. Бондаренко // Культура Волині та Волинського Полісся княжої 
доби / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький. – Луцьк, 2008. – 
С. 5–11. 
244. Проблеми волинезнавства: краєзнавча освіта і наукові дослід-
ження / Г. Бондаренко // Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. – 
Луцьк, 2008. – Ч. 4. – С. 7–13.  
245. [Рецензія] / Г. Бондаренко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 
36 с. // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. – Луцьк, 2008. – С. 200. – 
Рец. на кн.: Луцьк у математиці : про збірник задач З. Полякової 
“Сто задач про рідне місто”. 
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246. Слово до читача / Г. Бондаренко // Час відкривати істину. Родо-
від Олександра Цинкаловського – патріарха волинського краєзнав-
ства / О. Бобак. – Луцьк, 2008. – С. 5–7. 
247. Четвертий з’їзд Національної спілки краєзнавців України: цілі та 
завдання краєзнавчого руху / Г. Бондаренко // Літопис Волині : 
всеукр. наук. часоп. – Луцьк, 2008. – Ч. 5. – С. 14–21 ; Минуле і 
сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в Історії України та 
Волині : зб. наук. пр. : матеріали ХХІХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. 
конф. – Луцьк, 2008. – С. 238–242. 
 
2009 
248. Археологія і пам’яткознавство Волині: історіографічний огляд 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Г. Бондаренко // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 
№ 13 : Іст. науки. – С. 348–361.  
249. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку: Волинська область / голова редкол. І. Коцан. – 
К. : Знання України, 2009. – 415 с. 
250. Воєнна історія Волині (Погляд на проблему) / Г. Бондаренко // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки воєнної історії краю : 
зб. наук. пр. : матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. 
конф. – Луцьк, 2009. – С. 6–7. 
251. Волинській обласній організації Національної спілки краєзнав-
ців України – 20 років / Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині 
та Полісся : Волинська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України : матеріали до 20-річчя від часу створення / 
упоряд. Г. Бондаренко [та ін.]. – Луцьк, 2009. – Спец. вип. – 
С. 21−26. 
252. Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам’ятках 
Луцька / Г. Бондаренко, М. Кузьмич // Історія музейництва, па-
м’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на 
Волині : наук. зб. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 83–89. 
253. Архип Григорович Данилюк – український етнограф, історик на-
родної архітектури та будівництва / Г. Бондаренко // Одне надійне 
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життя…: до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова / 
уклад. Г. С. Марчук. – Луцьк, 2009. – С. 351–352. 
254. Завдання краєзнавчого руху по виконанню настанов IV з’їзду 
Національної спілки краєзнавців України / Г. Бондаренко // Мину-
ле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії 
України і Волині : наук. зб. : матеріали ХХХІІ Міжнар. наук.-
практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – Вип. 32. – С. 4–6. 
255. Історико-етнографічний огляд літератури, 1991–2008 рр. (Во-
линська область) / Г. Бондаренко // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – 
С. 294–311.  
256. Історичне краєзнавство і волинезнавство. Доповіді, повідомлен-
ня, статті / Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: 
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців 
України : матеріали до 20-річчя від часу створення / упоряд. Г. Бон-
даренко [та ін.]. – Луцьк, 2009. – Спец. вип. – С. 231–287. 
257. Історичні постаті у волинезнавстві: музеєзнавчий аспект / Г. Бон-
даренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олена Пчілка і 
родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : 
наук. зб. : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 
2009. – Вип. 33. – С. 225–226. 
258. Історіографія національно-визвольного руху на Волині / Г. Бон-
даренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Рух опору тоталі-
тарним і окупаційним режимам на теренах волинської області. 
Горохівщина в історії України та Волині : наук. зб. : матеріали 
ХХХІ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – 
Вип. 31. – С. 320–324. 
259. Ректор Луцького педінституту Нестор Володимирович Бурчак – 
державний і громадський діяч / Г. Бондаренко // Людина, ректор, 
педагог: спогади про Нестора Володимировича Бурчака. – Луцьк, 
2009. – С. 20–25. 
260. Родина Косачів у волинезнавстві / Г. Бондаренко // Минуле і 
сучасне Волині та Полісся: Олена Пчілка і родина Косачів в історії 
інтелектуальної еліти України та Волині : наук. зб. : матеріали 
ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. – Луцьк, 2009. – Вип. 33. – С. 98–103. 
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261. Середньовічна Волинь у краєзнавчих дослідженнях кінця ХІХ – 
початку ХХІ ст. / Г. Бондаренко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22: Іст. науки. – С. 4–10. 
262. У кращих традиціях церковного та історичного краєзнавства 
(Краєзнавчі праці архієпископа Варфоломія) / Г. Бондаренко // 
Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали 
XVI міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2009 – Вип. 16. – С. 184–186. 
 
2010 
263. Актуальні питання історичного краєзнавства і волинезнавства / 
Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки 
історії Камінь-Каширщини : наук. зб. : матеріали ХХХVIІ Всеукр. 
іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2010. – Вип. 37. – С. 231–233.  
264. Волинській обласній організації Національної спілки краєзнав-
ців України – 20 років / Г. Бондаренко // Краєзнавство. – 2010. – 
№ 1/2. – С. 113–123. 
265. Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам’ятках 
Луцька / Г. Бондаренко, М. Кузьмич // Старий Луцьк : наук.-інформ. 
зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 6. – С. 352–358. 
266. Лауреати премії імені Дмитра Яворницького Національної спіл-
ки краєзнавців України у Волинській області / Г. Бондаренко // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинь – край козацький : 
наук. зб. : матеріали Всеукр. 1-ї та 2-ї наук.-практ. конф. з питань 
збереження й дальшого розвитку козацьких традицій. – Луцьк, 2010. – 
Вип. 36. – С. 90–96. 
267. Луцьк у краєзнавчій літературі 1998–2009 рр. (До 925-річчя від 
першої писемної згадки про місто) / Г. Бондаренко // Старий 
Луцьк : наук.-інформ. зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 6. – С. 359–376. 
 
 
Публікації у періодиці 
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ний, Є. Франчук // Педагог. – 1992. – 29 жовт. 
281. Щоб любити – треба знати / Г. Бондаренко // Педагог. – 1992. – 
29 жовт. 
282. Пошук і здобутки краєзнавців / Г. Бондаренко // Волинь. – 1993. – 
9 верес. 
283. Все про Велику Волинь / Г. Бондаренко // Волинь. – 1994. – 
1 листоп. 
284. Добрий приклад наших краєзнавців: з форуму краєзнавців 
України / Г. Бондаренко // Волинь. – 1997. – 7 жовт. 
285. Краєзнавство завжди біля витоків відродження / Г. Бондаренко // 
Віче. – 1998. – 12 берез. 
286. Краєзнавці традиційно незручні для влади? / Г. Бондаренко ; 
інтерв’ю вів В. Вербич // Луц. замок. – 1999. – 18 листоп. 
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287. Прибузький край на межі тисячоліть / Г. Бондаренко // Віче. – 
2000. – 2 листоп. 
288. Наш борг перед великим митцем : [про Андроника Лазарчука] / 
Г. Бондаренко, А. Силюк // Волинь. – 2003. – 8 лют. 
 
 
Редагування і рецензування 
 
1985 
289. Луцьку 900 років. 1085–1985 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. 
упр. при Раді Міністрів УРСР ; Парт. архів Волин. обкому КП Укра-
їни ; Держ. архів Волин. обл. ; упоряд. : Н. О. Болдирєва [та ін.] ; 
відп. ред. Є. А. Поліванов. – К. : Наук. думка, 1985. – 304 с. 
Бондаренко Г. В. – рецензент. 
290. Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. Волин. регіон. 
іст.-краєзн. конф., 26–28 верес. 1985 р. / Луц. держ. пед. ін-т 
ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк : [б. в.], 
1985. – 294 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
 
1988 
291. Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. ІІ Волин. 
регіон. іст.-краєзн. конф., 26–28 трав. 1988 р. Ч. 1 / Луц. держ. пед. 
ін-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк : 
[б. в.], 1988. – 234 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
292. Минуле і сучасне Волині : в 2 ч. Ч. 2 : тези доп. та повідомл. – 
Луцьк : ЛДПІ, 1988. – 286 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
293. Творче використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлин-
ського в умовах перебудови народної освіти : тези. – Луцьк : ЛДПІ 
ім. Лесі Українки, 1988. – 270 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
294. Тези доповідей науково-практичного семінару, присвяченого 
100-річчю з дня народження А. С. Макаренка (10–11 березня 
1988 року) : [зб. ст.] / М-во освіти УРСР ; Луц. держ. пед. ін-т 
ім. Лесі Українки ; Волин. обл. ін-т удоскон. вчителів ; редкол. : 
Н. В. Бурчак [та ін.] ; відп. ред. В. В. Струбицький. – Луцьк : [б. в.], 
1988. – 98 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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дацького складу інституту. Ч. І. – Луцьк : ЛДПІ ім. Лесі Українки, 
1992. – 140 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
308. Матеріали XXXVIII наукової конференції професорсько-викла-
дацького складу інституту. Ч. 2. – Луцьк : ЛДПІ ім. Лесі Українки, 
1992. – 247 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
309. Минуле і сучасне Волині: Краєзнавство: Історія, здобутки, 
перспективи : тези доп. та повідомл. ІІ регіон. “Велика Волинь” і 
VI обл. іст.-краєзн. конф., 8–10 жовт. 1992 р. / Луц. держ. пед. ін-т 
ім. Лесі Українки ; Волин. обл. т-во краєзнавців ; відп. ред. 
Б. Й. Заброварний. – Луцьк : [б. в.], 1992. – 168 с. Бондаренко Г. В. 
– заступник відповідального редактора. 
 
1993 
310. Матеріали XXXIХ наукової конференції професорсько-викла-
дацького складу і студентів інституту : у 3 ч. – Луцьк : ЛДПІ ім. Лесі 
Українки, 1993. – 30 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
311. Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного крає-
знавства. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Укра-
їнки, 1993. – 512 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
312. Охріменко Г. В. Неоліт Волині : метод. рек. на допомогу слуха-
чам курсів підвищ. кваліфікації вчителів історії при ін-ті удосконал. 
вчителів. Ч. 2 / Г. В. Охріменко ; Ін-т удосконал. вчителів [та ін.]. – 
Луцьк : Де Марк, 1993. – 128 с. Бондаренко Г. В. – рецензент. 
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1994 
313. Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства : тези доп. 
та повідомл. VII Волин. іст.-краєзнав. конф., 15–16 верес. 1994 р. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; Лаб. історії Волині ; Волин. 
обл. т-во краєзнавців ; відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк : [б. в.], 
1994. – 164 с. 
314. Неоліт Волині. Ч. 1 : [зб. ст. і публ.] / Г. В. Охріменко ; Полісько-
Волин. народознав. центр [та ін.]. – Луцьк : Де Марк, 1994. – 120 с. 
Бондаренко Г. В. – рецензент. 
 
1995 
315. Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : мате-
ріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над 
фашизмом (19–20 квіт. 1995 року) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 107 с. Бондаренко Г. В. – відпо-
відальний редактор. 
316. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей 
історичного факультету. Вип. 1. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1995. – 103 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
 
1996 
317. “Роде наш красний...”: Волинь у долях краян і людських 
документах : у 3 т. Т. 1 / М-во освіти і науки України ; Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки ; Волин. Академ. Дім ; авт.-упоряд. 
Л. К. Оляндер ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк : РВВ “Вежа” Во-
лин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1996. – 444 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
318. “Роде наш красний...”: Волинь у долях краян і людських доку-
ментах : у 3 т. Т. 2 / М-во освіти і науки України ; Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки ; Волин. академ. дім ; авт.-упоряд. Л. К. Оляндер, 
Л. В. Бублейник, М. М. Кучерепа ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк : 
РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1996. – 342 с. 
Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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1997 
319. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей 
історичного факультету. Вип. 2. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. – 175 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
320. Карпінський В. С. Зародження і розвиток друкарства на Волині / 
В. С. Карпінський ; Волин. обл. т-во краєзнавців ; Волин. краєзн. 
музей ; Торчин. нар. іст. музей ; ред Г. О. Гуртовий ; наук. ред. 
І. В. Кічий, А. Г. Шваб. – Луцьк : [б. в.], 1997. – 108 с. Бондарен-
ко Г. В. – рецензент і відповідальний за випуск. 
321. Науковий вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. № 3. 
Історія. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 1997. – 108 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
322. Українська національна ідея: історія і сучасність : наук. зб. – 
Житомир : Журфонд, 1997. – 144 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
 
1998 
323. Карпінський В. С. Зародження і розвиток книгодрукування на 
Волині / В. С. Карпінський. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 108 с. 
Бондаренко Г. В. – відповідальний за випуск, рецензент. 
324. Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна куль-
тура : наук. зб. : матеріали VIII Волин. обл. іст.-краєзн. міжнар. конф., 
27–29 листоп. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; 
відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 136 с. 
325. Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : 
матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г. В. Бон-
даренко. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 296 с. 
326. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 1 (17) / Упр. освіти 
Волин. облвиконкому ; Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. 
освіти пед. кадрів ; голова редкол. І. В. Дзямулич. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1998. – 88 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
327. Педагогічний пошук. Вип. 2/3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1998. – 166 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
328. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1998. – 96 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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1999 
329. Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк : 
Надстир’я, 1999. – 206 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
330. Олена Пчілка і Волинь : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 
111 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
331. “Роде наш красний...”: Волинь у долях краян і людських доку-
ментах : у 3 т. Т. 3 / М-во освіти і науки України ; Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки ; Волин. Академ. Дім ; авт.-упоряд. Л. К. Олян-
дер, Л. В. Бублейник, А. М. Силюк ; заг. ред. М. І. Дубини. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 
904 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
332. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1999. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ве-
дучий рубрики “Краєзнавство”. 
333. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1999. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
334. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1999. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
Ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
335. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 1999. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
336. Національні меншини Правобережної України: історія і сучас-
ність : наук. зб. – Житомир : Волинь, 1999. – 224 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
2000 
337. Гуртовий Г. Волинь – край козацький : іст.-краєзн. нариси / 
Г. Гуртовий. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 352 с. Бондаренко Г. В. – 
науковий редактор. 
338. Житомирщина на зламі тисячоліть. Т. 21 : наук. зб. “Велика 
Волинь”. – Житомир : М.А.К., 2000. – 390 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
339. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2000. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
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340. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2000. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
341. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2000. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
342. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2000. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
343. Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку 
освіти та навчання : зб. наук. та наук.-метод. пр. за матеріалами 
Всеукр. наук.-практ. конф. 12–13 трав. 1999 р. / [редкол. : Р. А. Ар-
цишевський та ін.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2000. – 184 с. Бондаренко Г. В. – відповідальний 
за випуск.  
344. Семенюк А. Ковель: Минуле і сучасне / А. Семенюк. – Луцьк : 
Надстир’я, 2000. – 256 с. Бондаренко Г. В. – рецензент. 
 
2001 
345. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2001. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
346. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2001. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
347. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2001. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
348. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2001. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
 
2002 
349. Записки наукового товариства ім. О. Оглоблина. Т. 1. – Острог : 
Нац. ун-т “Острозька академія”, 2002. – 155 с. Бондаренко Г. В. – 
рецензент. 
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350. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Край на межі тисячоліть : 
матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чор-
торийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : 
зб. наук. пр. / Манев. краєзн. музей ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки ; Волин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд. Г. В. Бондаренко. – 
Луцьк : Надстир’я, 2002. – 290 с. 
351. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2002. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
352. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВОНМІПОПК, 2002. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, 
ведучий рубрики “Краєзнавство”. 
353. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВІППО, 2002. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий 
рубрики “Краєзнавство”. 
354. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : 
ВІППО, 2002. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий 
рубрики “Краєзнавство”. 
 
2003 
355. Гуртовий Г. Торчин – передзвін віків : іст.-краєзн. нарис / 
Г. Гуртовий. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 364 с. Бондаренко Г. В. – 
науковий редактор. 
356. Замосцько-Волинські зошити. – Zamość : Museum Zamojśckie w 
Zamościu, 2003. – 236 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
357. Збірник учнівських робіт конкурсу імені Галшки Гулевичівни. – 
Луцьк : [б. в.], 2003. – 133 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
358. Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до 
себе. Вип. 11 : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф., 10–11 квіт. 
2003 року, м. Луцьк : зб. наук. пр. / Волин. краєзн. музей [та ін.]. – 
Луцьк : [б. в.], 2003. – 140 с. – На пошану Олексія Федоровича 
Ошуркевича з нагоди 70-річчя від дня народження). Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
359. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в 
історії України та Волині. Ч. 1 : матеріали ХІІ наук. іст.-краєзн. 
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міжнар. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності країни і 485-й 
річниці надання Ковелю Магдебурзького права : зб. наук. пр. – 
Луцьк : Надстир’я, 2003. – 342 с. Бондаренко Г. В. – відповідальний 
редактор. 
360. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в 
історії України та Волині. Ч. 2 : зб. наук. пр. : матеріали ХІІ наук. 
іст.-краєзн. міжнар. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності 
країни і 485-й річниці надання Ковелю магдебурзького права. – 
Луцьк : Надстир’я, 2003. – 194 с. Бондаренко Г. В. – відповідальний 
редактор. 
361. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2003. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий рубрики 
“Краєзнавство”. 
362. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2003. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий рубрики 
“Краєзнавство”. 
363. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2003. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий рубрики 
“Краєзнавство”. 
364. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2003. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії, ведучий рубрики 
“Краєзнавство”.  
2004 
365. Волинський музей. Історія і сучасність. Вип. 3 : наук. зб. – 
Луцьк : [б. в.], 2004. – 394 c. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
366. Затурці в історії України та Волині : наук. зб. : матеріали наук.-
практ. конф., приуроченої 500-й річниці першої писемної згадки 
про с. Затурці Локачинського р-ну Волин. обл. – Луцьк : [б. в.], 
2004. – 200 с. Бондаренко Г. В. – упорядник. 
367. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Історія сіл і міст Західного 
Полісся. Маневиччина : матеріали ХІІІ Волин. наук. іст.-краєзн. 
конф., смт Маневичі − с. Кукли, 14 квіт. 2004 р. : зб. наук. пр. / 
Манев. краєзн. музей ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; Во-
лин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд.: Г. Бондаренко [та ін.]. – 
Луцьк : [б. в.], 2004. – 270 с. 
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368. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в 
історії України та Волині : матеріали ХIV Волин. наук. іст.-краєзн. 
конф. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 480 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і 
відповідальний за випуск.  
369. Педагогічний пошук. Вип. 1 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2004. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
370. Педагогічний пошук. Вип. 2 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2004. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
371. Педагогічний пошук. Вип. 3 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2004. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
372. Педагогічний пошук. Вип. 4 : наук.-метод. вісн. – Луцьк : ВІППО, 
2004. – 86 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
 
2005 
373. Маневиччина крізь віки : наук.-краєзн. нарис / ред., уклад. та кер. 
авт. кол. П. Хомич. – Луцьк : Медіа, 2005. – 400 с. Бондаренко Г. В. – 
рецензент. 
374. Минуле і сучасне Волині та Полісся: народне мистецтво і 
духовність : зб. наук. пр. Вип. 15 : матеріали ІІ Волин. обл. наук.-
етнограф. конф., 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк : 
Надстир’я, 2005. – 210 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
375. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Розвиток бібліотечної 
справи в краї : наук. зб. : матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. 
конф., присвяч. 65-річчю б-ки ім. Олени Пчілки, 1–2 черв. 2005 р., 
м. Луцьк. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 134 с. Бондаренко Г. В. – член 
редколегії. 
376. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Свято-Троїцький собор в 
історії Луцька та Волині : наук. зб. / Упр. Волин. єпархії Укр. 
правосл. церкви Київ. патріархату. – Луцьк : Упр. Волин. єпархії 
УПЦ КП, 2005. – 84 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
377. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 1. – Луцьк : ВІППО, 
2005. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
378. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 2. – Луцьк : ВІППО, 
2005. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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379. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 3. – Луцьк : ВІППО, 
2005. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
380. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 4. – Луцьк : ВІППО, 
2005. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
381. Пісоцький А. Інтелігенція Волині: погляд крізь призму часу / 
А. Пісоцький, Н. Войтюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 176 с. 
Бондаренко Г. В. – рецензент. 
382. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 
в умовах модернізації освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 27 груд. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк : ВІПП0, 2005. – 230 с. 
Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
383. Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях Музею 
книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого 
музею : каталог / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Музей 
книги та друкарства ; Волинський краєзнавчий музей ; [уклад. : 
О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 
104 с. Бондаренко Г. В. – рецензент. 
 
2006 
384. Кондратович О. П. Нуйно на скрижалях історії та сьогодення / 
О. П. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 125 с. 
Бондаренко Г. В. – рецензент. 
385. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Камінь-Каширський в 
історії Волині та України : наук. зб. Вип. 20 : матеріали ХХ Волин. 
обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-й річниці незалеж-
ності України, 810-й річниці першої писемної згадки м. Камінь-
Каширського, 100-й річниці від дня народж. укр. літературознавця 
Євгена Шабліовського, 26 жовт. 2006 р., м. Луцьк – м. Камінь-
Каширський. – Луцьк : Пульс, 2006. – 227 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
386. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олика і Радзивілли в істо-
рії Волині та України : наук. зб. Вип 18 : матеріали XVIII Всеукр. 
наук.-практ. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт Олика. – Луцьк : 
Пульс, 2006. – 205 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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387. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сереховичі та Старовижів-
щина в історії України, Волині та Полісся : наук. зб. Вип. 21 : 
матеріали XХI Волин. обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 
15-й річниці незалежності України та 505-й річниці першої писем-
ної згадки про с. Сереховичі, 17 лист. 2006 р., смт Стара Вижівка – 
с. Сереховичі. – Луцьк : Пульс, 2006. – 270 с. Бондаренко Г. В. – 
упорядник і відповідальний за випуск. 
388. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки воєнної історії 
Маневичини та Полісся краю : матеріали ХІХ Волин. обл. наук.-
практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-й річниці незалежності 
України, 90-й річниці Брусиловського прориву та 100-й річниці від 
дня народж. організатора партизанського руху на Волині Антона 
Бринського, 21–22 верес. 2006 р., м. Луцьк – смт Маневичі. – 
Луцьк : [б. в.], 2006. – 69 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії.  
389. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 1. – Луцьк : ВІППО, 
2006. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
390. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 2. – Луцьк : ВІППО, 
2006. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
391. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 3. – Луцьк : ВІППО, 
2006. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії.  
392. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 4. – Луцьк : ВІППО, 
2006. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії.  
393. Стародруки Речі Посполитої XVII–XVIII ст. у Волинських кни-
гозбірнях : каталог. – Луцьк : [б. в.], 2006. – 104 с. Бондаренко Г. В. – 
рецензент. 
394. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та 
світової культури : наук. зб. Вип. 3. – Луцьк : Пульс, 2006. – 226 с. 
Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
 
2007 
395. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, 
сучасність, перспективи : наук. зб. Вип. 22 : матеріали XХІI Волин. 
обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-й річниці незалеж-
ності України, 40-річчю Луц. р-ну та 50-річчю Торчин. народ. іст. 
краєзн. музею, Луцьк – Торчин, 9–10 груд. 2006 р. – Луцьк : Пульс, 
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2007. – 151 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і відповідальний за 
випуск. 
396. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рожище і рожищенці в 
історії Волині та України: проблеми волинезнавства : наук. зб. 
Вип. 23 : матеріали ХХІІІ обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 
Луцьк – Рожище, 23 трав. 2007 р. / Рожищ. район. рада [та ін.]. – 
Луцьк : МП “Пульс”, 2007. – 264 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і 
відповідальний за випуск. 
397. Минуле і сучасне Волині й Полісся: Роде наш красний : зб. наук. 
пр. Вип. 24 : матеріали ІІІ Волин. обл. наук.-етнограф. конф., 
14−15 черв. 2007 р. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 288 с. Бондаренко Г. В. – 
упорядник і відповідальний за випуск. 
398. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Любомль в історії України 
та Волині : наук. зб. Вип. 25 : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-
краєзн. наук. конф., присвяч. 16-й річниці незалежності України, 
720-й річниці першої писемної згадки міста Любомля і 800-й річ-
ниці першої писемної згадки Угровська, м. Любомль, 25 жовт. 
2007 р. – Луцьк : Пульс, 2007. – 338 с. Бондаренко Г. В. – упоряд-
ник і відповідальний за випуск. 
399. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 1. – Луцьк : ВІППО, 
2007. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
400. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 2. – Луцьк : ВІППО, 
2007. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
401. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 3. – Луцьк : ВІППО, 
2007. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
402. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 4. – Луцьк : ВІППО, 
2007. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
 
2008 
403. Гуртовий Г. О. Голгофа голоду: спогади про пережите / Г. О. Гур-
товий. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 142 с. Бондаренко Г. В. – 
рецензент. 
404. Гуртовий Г. О. Волинь – край козацький / Г. О. Гуртовий. – 
Луцьк : Надстир’я, 2008. Бондаренко Г. В. – науковий редактор. 
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405. Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. Ч. 4 / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; гол. ред. С. Радчук. – Луцьк : РВВ “Вежа” 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 210 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
406. Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. Ч. 5 / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; [редкол. : І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 98 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
407. Матеріали ХХІХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 
490-й річниці надання Ковелю магдебурзького права, м. Ковель, 
5−6 груд. 2008 р. : зб. наук. пр. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 356 с. 
Бондаренко Г. В. – відповідальний редактор і за випуск. 
408. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський 
і край : наук. зб. Вип. 27 : матеріали ХХVІ міжнар. наук. іст.-
краєзн. конф., присвяч. 1020-й річниці від перш. писем. згадки про 
Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського, 
м. Володимир-Волинський / Волин. обл. рада [та ін.]. – Луцьк : 
МП “Пульс”, 2008. – 378 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і відпо-
відальний за випуск. 
409. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Старовижівщина з глибини 
століть. Вип. 28 : Матеріали ХХVІІІ Волин. обл. іст.-краєзн. наук. 
конф., присвяч. 17 річниці незалежності України та 500-річчю пер-
шої писемної згадки про Стару Вижівку та Нову Вижву, 20–21 черв. 
2008 р., смт Стара Вижівка – с. Нова Вижва. – Луцьк : Пульс, 2008. – 
404 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і відповідальний за випуск. 
410. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки воєнної історії 
краю : зб. наук. пр. : матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ. іст.-
краєзн. конф., 24–25 берез. 2009 р. – Луцьк : Пульс, 2008. – 454 с. 
Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
411. Пасюк І. Грошовий обіг на Волині з найдавніших часів до нашо-
го часу. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 140 с. Бондаренко Г. В. – 
рецензент. 
412. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 1. – Луцьк : ВІППО, 
2008. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
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413. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. Вип. 2. – Луцьк : ВІППО, 
2008. – 80 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії. 
414. Радчук С. Я обрав Канаду : спогади / С. Радчук ; пер. Н. В. Воло-
шинович. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Україн-
ки, 2008. – 106 с. Бондаренко Г. В. – відповідальний за випуск. 
 
2009 
415. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку: Волинська область. – К. : Знання України, 
2009. – 415 с. Бондаренко Г. В. – член редколегії та авторського 
колективу. 
416. Волинезнавство: матеріали з історії культури та природи краю : 
експерим. варіант електрон. версії / [упоряд.: Г. В. Бондаренко 
та ін.]. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – 
Присвячується 70-річчю Волин. обл., 70-річчю Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки та 20-річчю Волин. обл. орг. нац. спілки крає-
знавців України. 
417. Кондратович О. П. Народний календар Волинського Полісся від 
свята до свята / О. П. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 
2009. – 200 с. Бондаренко Г. В. – рецензент. 
418. Літопис Волині. Ч. 6 : всеукр. наук. часоп. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 72 с. Бондаренко Г. В. – 
член редколегії. 
419. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинська обласна орга-
нізація Національної спілки краєзнавців України : матеріали до 
відзначення 20-річчя від часу створення / Волин. обл. орг. Нац. 
спілки краєзнавців України [та ін.]. – Спец. вип. – Луцьк : [б. в.], 
2009. – 292 с. Бондаренко Г. В. – головний редактор. 
420. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в 
історії України і Волині : наук. зб. Вип. 32 : матеріали ХХХІІ Між-
нар. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 70-річчю утворення 
Волин. обл., 810-й річниці надання місту Володимиру магдебур-
зького права, м. Володимир-Волинський, 12 черв. 2009 р. – Луцьк : 
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Пульс, 2009. – 318 с. Бондаренко Г. В. – упорядник і відповідальний 
за випуск. 
421. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олена Пчілка і родина 
Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : наук. зб. 
Вип. 33 : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. конф., присвяч. 
160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу ство-
рення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 
Українки. – Луцьк : Пульс, 2009. – 292 с. Бондаренко Г. В. – член 
редколегії. 
422. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітарним і 
окупаційним режимам на теренах волинської області. Горохівщина 
в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 31 : матеріали ХХХІ Все-
укр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., Луцьк – Горохів, 14–15 трав. 
2009 р. – Луцьк : Пульс, 2009. – 521 с. Бондаренко Г. В. – член 
редколегії. 
 
2010 
423. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки історії Камінь-
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